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Hi hagué eleccions municipals, 
com recordaran els nostres lectors. I 
fa un any d'això. Quin balanç es pot 
fer? Si va dir ver és un poc prest 
tenint en compte la fase de 
provisionalitat en què visqué el 
Consistori fins a mitjan octubre 
(gairebé cinc mesos!) amb l'acord 
per formar majoria; però totes 
aquelles escaramusses prèvies al 
pacte i que ara semblen una mica 
focs d'artifici, formen també part 
del balanç. 
Un primer punt va ser la 
dificultat per aconseguir una entesa. 
El segon, la sorpresa de la nova 
majoria: després de dotze anys d'anar 
junts, amb moment més dolços que 
altres, els Independents i el PSOE 
no aconseguiren renovar el pacte. 
Ja parlàrem d'una suposada 
però possible estratègia del PSOE a 
llarg termini: si la unió no els havia 
reportat cap benefici electoral, 
valdria la pena provar-ho des de 
l 'opos ic ió? Aquel la aparença 
d'autojustificació per no formar part 
de la majoria, que vérem en el seu 
primer Full Informatiu, estaria 
reforçada pel contengut del segon 
(aparegut coincidint, més o menys, 
amb l'aniversari de les eleccions): 
marcar de prop l'equip governant, 
oferir una feina feta en forma de 
propostes presentades, moltes de les 
quals aprovades i, sobretot, moltes 
aprovades i no executades. Si el 
PSOE hi ha anat voluntàriament o 
forçat, a l'oposició, és una qüestió 
opinable, però el que és innegable és 
que és una nova forma de fer 
oposició. Tan nova que el PP, veterà 
en aquesta tasca, se n'ha contagiat 
amb no gaire fortuna. 
El PP sembla haver oblidat els 
resultats electorals i la interpretació 
que en feren la mateixa nit electoral 
i que reflectírem a les pàgines de 
Be l l pu i g : "Crec que hem patit un 
vot de càstig a la llista de les 
municipals, perquè en les 
autonòmiques hem pujat", manifestà 
el regidor Sureda. I tot segueix igual. 
Només l'escletxa oberta pel PSOE 
(això de presentar propostes^ de les 
quals algunes són aprovades) i a la 
qual s'han adherit de forma 
entusiasta ofereix una novetat; però 
el to de les seves intervencions en 
els plenaris continua essent el mateix. 
La majoria no mostra esquerdes. 
Tot i que no sempre han estat tan 
compactes com havien anunciat, no 
han sorgit divergències. Sembla que 
no hagin acabat de pair la nova línia 
del PSOE: o bé no saben resituar-se 
i neutralitzar que se li marquin 
camins, o bé no creuen que això els 
perjudiqui malgrat que amb el segon 
Full Informatiu del PSOE hagin 
pogut veure de quina manera els 
socialistes ho proclamen amn 
intenció de rendibilitzar-ho 
políticament. 
Potser la majoria sigui la que 
hagi patit aquests cinc mesos per 
formar-se: que encara no s'hagi 
aprovat el pressupost del 1992 podria 
ser una mostra d'aquest retard en 
posar-se a dissenyar una estratègia 
de cara als tres anys que els queden. 
El balanç conté un punt espectacular: 
la inauguració i entrada en 
funcionament del polisportiu. Però 
en té d'altres no tan afalagadors: els 
conflictes menors amb la Banda de 
Música i el Centre Cultural, que 
qualque dia hauran de ser més ben 
explicats pels seus protagonistes 
municipals. I encara un altre que no 
s'esgota en una anàlisi superficial: 
la sentència en contra de per l'afer 
de la no aprovació del Projecte 
d'Urbanització de Cala Mata, amb 
una dura renyada del jutge. I 
l'assignatura pendent que no s'acaba 
d'esvair: les NNSS continuen a 
l'espera de l'aprovació definitiva. 
Massa qüestions per digerir-les 
d'una sola vegada. Hi haurem de 
tornar. 
Sant Antoni de Pàdua 
Torna la primera de les festes 
d'estiu als bons i alegres artanencs. 
Aquesta festa, que de cada any més 
li costa de sobreviure però que es 
resisteix amb èxit a ser absorbida 
per la no festivitat laboral del dia, 
programa uns actes que no per 
coneguts deixen de tenir el seu 
encant. Els dedicam l'informe 
d'aquest número, i la portada en 
color amb una esplèndida fotografia 
d'Agustí Torres. Assistim-hi tots i 
aprofitem per entrar en el bon temps. 
Molts d'anys a la Comunitat de 
Pares Franciscans, a tots els que 
col·laboren de manera tan decisiva 
en la festa, i a tots els artanencs en 
general. Molts d'anys. 
Rectificacions 
Per causes de força major no 
poguérem oferir la crònica hípica 
habitual. A la notícia del nou càrrec 
del bon amic Joan Servera, el fèiem 
responsable d'una zona de Palma 
equivocada: li correspon la part 
oriental de Palma. Anunciàvem una 
exposició de fotografia i ens 
equivocàvem de mes: és avui, 6 de 
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Sant Antoni dePàdua, 
la festa és a punt 
R e d a c c i ó . - L a festa d e S a n t 
Antoni d e P à d u a j a t o r n a a s e r 
a q u í . U n a f e s t a e s p e c i a l , 
pe rquè l ' o r g a n i t z a c i ó n o és 
mun ic ipa l s i nó f r u i t d ' u n a 
col · laboració d e m o l t a d e gent , 
en to rn d e les a s s o c i a c i o n s 
benèfíco-rel igioses v i n c u l a d e s 
als P P F r a n c i s c a n s d e l a 
T . O . R . i q u e el p o b l e té p e r 
més q u e u n a festa d e b a r r i , 
pe rquè és m é s . E l t e m p s , p e r ò , 
no li és f a v o r a b l e . H i és el c a i r e 
popu lar , intacte, p e r ò l ' a s p e c -
te part ic ipat iu h a m i n v a t mo l t . 
Tan te s i t a n t e s d o n e s q u e 
c o l · l a b o r a v e n a c t i v a m e n t i 
intensament h a n enve l l i t , o j a 
no hi són, i l a j o v e n t u t , m o l t 
o c u p a d a e n l e s a c t i v i t a t s 
labora ls , n o po t a j u d a r tant . 
L a festa n o té d i spensa l a b o r a l , 
i a ixò h a fet q u e e c o n ò m i -
cament sigui , d e c a d a a n y , m é s 
difícil. M a l g r a t tot , p e r ò , l a 
festa con t inua i el p r o g r a m a 
s 'assanta en q u a t r e actes p r i n -
cipals v e r i t a b l e m e n t m o l t r e -
presentatius i ce l eb ra t s . 
Es Cavallets 
Segurament són l ' e l e m e n t m é s 
e m b l e m à t i c d e l a f e s t a . E n 
c o m e n ç a m a tenir c o n s t à n c i a a 
principis d e l s e g l e X I X i la s e v a 
històr ia d i s c o r r e í n t i m a m e n t 
Els cavallets d'anguany 
l l i g a d a a l ' O r d e d e l s P a r e s 
Franc i scans . A c t u a l m e n t n 'h i ha 
d e u , dues c o l l e s d e c i n c q u e , a 
m a n e r a d e c e r c a v i l e s , e s 
r e p a r t e i x e n e l p o b l e a c o m -
p a n y a n t l ' O b r e r i a d e S a n t 
A n t o n i d e P à d u a q u e surt a 
repar t i r p r o g r a m e s e l d i ssab te 
d e la festa d emanan t la c o l · l a -
b o r a c i ó de l s « b o n s ar tanencs , 
a l e g r e s » . S o b r e e l s seus o r í g e n s 
e n t r obam d i ve r ses v e r s i ons : uns 
d i u e n q u e j a hi h a v i a c a v a l l e t s 
e n t e m p s d e l frares expu l sa t s , 
d ' a l t r e s s i tuen e ls seus in ic i s a 
c o m e n ç a m e n t s d ' aques t s e g l e . 
E l q u e sí s a b e m cer t és q u e 
s e m p r e han gaud i t d e la s impat ia 
d e l s ar tanencs ; q u e abans d e l 
1952 n o m é s e n t en i en c i n c , j a 
q u e v a ser d ins aques t any q u e 
pe r o rd r e d e l P . D a m i à N i c o l a u 
s e ' n f e r e n c i n c r è p l i q u e s a m b la 
i n t enc i ó d ' ins taurar la f es ta al 
p o b l e d e L l u c m a j o r , p e r ò la c o s a 
n o func i onà i b e n av ia t t o rnaren 
a A r t à . D ' e n ç à t e n i m l es d u e s 
c o l l e s ac tua ls . D e s d e fa v i n t - i -
set anys , de l s cava l l e t s s e ' n cu ida 
e n T o n i G i n a r d , But l e r . E n T o n i 
m a l g r a t n o h a v i a e s t a t m a i 
c a v a l l e t e s m a n t e n g u é fidel a ls 
c r o q u i s q u e e l P . D a m i à d e i x à 
s ob r e l e s danses i l e s m e l o d i e s 
d e l s ba l l s j a t rad i c i ona l s . U n 
m e s abans d e la f es ta i a m b 
PREPARI'S PER A EUROPA 
A P R E N G U I N I D I O M E S , V O S T È I E L S S E U S 
F I L L S , P E R A L S E U F U T U R D I N S E U R O P A . 
G E R A L D 
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V I N C E N T 
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APRENGUIN: 
-Anglès - Alemany - Francès 
- Italià - Castellà (per a estrangers) 
-Cursos especials turisme i tècnics 
-Cursos per a nins i joves 
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4- generació 
gran surtit d'articles de fumador 
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l ' a juda d ' e n P e p G i l , u n e x -
a l u m n e d e l c o l . l e g i q u e s í q u e 
f o u c a v a l l e t , c o m e n c e n a 
p reparar q u i n z e al. lo ts f a l ague rs 
p e r q u è a p r e n g u i n e l s passos de l s 
« i n d i o s » , « n a n s » i « c a r r o s s a » 
q u e s ó n e l s t res ba l l s q u e f an 
a c t u a l m e n t . D e c a v a l l e t s , e n 
T o n i n ' h a instruï t 168 . " A l g u n s 
j a s ó n p a r e s " e n s c o m e n t a . " E l s 
c a v a l l e t s p e r a m i s e m p r e e l s 
v e i g j o v e s , e n c a n v i j o s o m un 
a n y m é s v e l l c a d a a n y q u e 
p a s s a " . E l s p a p e r s d e l e s d u e s 
d a m e s n o e s d e s v e t l l e n f ins una 
s e tmana abans d e sort ir , " é s una 
b o n a m a n e r a d e manten i r 1' o rd r e 
a l ' h o r a d ' a s s a j a r " ens assegura 
e n T o n i . E l s b a l l s s ón f à c i l s , e l s 
a l . l o ts j a e l s c o n e i x e n abans d e 
c o m e n ç a r e l s assa jos . A n t i g a -
m e n t e l r ep e r t o r i e r a p r o u var ia t : 
« e l s m o r a t o n s » , « S a n t J o a n 
P e l ó s » , « l a b a l a n g u e r a » , « e l s 
C o s s i e r s » , « l a m a r x a » , « l a 
c a d e n a » ( q u e e s b a l l a v a q u a n 
e l s c a v a l l e t s a n a v e n a c e r c a r l es 
autoritats a l ' A j u n t a m e n t . E l dar-
re r B a t l e q u e e l s v a a c o m p a n y a r 
f o u l ' a m o e n M i q u e l A r t i g u e s ) , 
« e l s i n d i o s » , « e l s n a n s » i « l a 
c a r r o s s a » . C o m h e m d i t , ara 
n o m é s e s b a l l e n e l s tres darrers , 
unes d a n s e s b e l l u g a d i s s e s o n se 
s i m u l a u n f e s t e i g r e c í p r o c d e l s 
c a v a l l e t s a m b l a d a m a , i 
v i c e v e r s a , unes danses o n e l s 
flocs l l a m p a n t s d e l e s c in t e s d e 
c o l o r s , l a l l u en t o r d e l c a r t r ó i l a 
m e l o d i a a f e r rad is sa d ' u n a m ú -
s i ca t r e n c a d a p e l s c a s c a v e l l s 
c o n f o r m e n una l l e p o l i a p e r a ls 
u l ls i l e s o r e l l e s d e to t a q u e l l q u e 
e n c o n t e m p l a e l ba l l . 
Vegeu a la foto el taller, de 
fa uns anys, de la tómbola. 
Sa Carrossa 
D e la car rossa ara s e ' n cu i da 
e n J o s e p F o r t e z a q u e fa quatre o 
c i n c anys v a r e c o l l i r e l t e s t imon i 
d e P e r e R i e r a . " L a carrossa j a 
n o és e l q u e e ra , n i d e m o l t " , 
c o m e n ç a d i en t e n Josep . A b a n s 
h i h a v i a m o l t e s d o n e s q u e 
a j u d a v e n i l a f e ina q u e s 'h i f e i a 
e r a m o l t a i l l u ï a . A r a t o t e s 
a q u e l l e s d o n e s h a n t o r n a t 
m a j o r s , n o h a n estat subs t i -
tu ïdes , i j a n o es po t f e r e l q u e e s 
f e i a abans . " A r a a n a m a f e r - h o 
m é s s enz i l l . T e n i m uns e n -
ta r imá is fixos q u e ens e s t a l v i e n 
m o l t a d e f e ina , p e r ò o b l i g a q u e 
l ' e s t r u c - t u r a s i g u i s e m p r e l a 
m a t e i x a i n o m é s p o g u e m fe r 
i n n o v a c i o n s e n e l s de ta l l s , e n la 
d e c o r a c i ó " . San t A n t o n i , que és 
e l c en t r e i punt d e part ida de la 
c o n f i g u r a c i ó d e la carrossa, és 
un n in c o l · l o c a t e n un p la e l eva t , 
s i m b o l i t z a n t la g l ò r i a , i està 
r o d e j a t d ' u n a c o r t d ' à n g e l s 
e s ca l ona t s . E l sant s e m p r e és un 
n in d e l ' e s c o l a , subjectat per 
d a v a l l d e l e s v es - t i dures , c o m 
t a m b é e l s à n g e l s , p e r e v i t a r una 
c a i g u d a . E l pressupost és mo l t 
b a i x i e s té un p o c d e mater ia l 
ant ic q u e si é s ap ro f i t ab l e també 
s e ' n fa ús. 
A b a n s , c o m q u e e s f e i a tanta de 
f e ina i s ' a c o n s e g u i a un resultat 
t an e s p l è n d i d , una m a t e i x a 
carrossa durava un pare l l d 'anys . 
A r a n o s 'h i p o t f e r tanta fe ina. 
Sa Tómbola 
" L a T ó m b o l a c o m e n ç à e n 
t e m p s e n q u è e l P . D a m i à 
N i c o l a u e ra e l Supe r i o r , d e u f e r 
uns 4 0 a n y s . A b a n s n o s e ' n f e i a 
c a p a A r t à , i d e sp r é s n ' han so r -
t i des d ' a l t r e s , c o m pe r e x e m p l e 
l a d e Sant S a l v a d o r " . Ens ho 
e x p l i c a A n g e l a R i e r a Ferrer , que 
ara és 1' e n c a r r e g a d a de l tal ler de 
d o n e s q u e des d e pr inc ip is d 'any, 
o d e l m e s d e f eb re r , e s reune ixen 
c a d a s e tmana p e r fer l e s fe ines 
m é s d e l i c a d e s . E l l a j a co l . la-
Z O N A RESIDENCIAL B E T L E M 
V E N D O : S u p e r m e r c a d o e q u i p a d o , v a r i o s loca les c omerc i a l e s y v i v i e n d a 
s o b r e s o l a r d e 1.350 m 2 . 
T O D O O P O R S E P A R A D O 
P R E C I O S E G Ú N C O N D I C I O N E S 
T e l é f o n o 54 79 28 H o r a r i o d e c o m e r c i o 
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Y orava en t e m p s q u e na F r a n -
cesca D e i a n a t en ia e l ta l l e r a c a 
seva. Quan v a mor i r , n ' A n g e l a 
se 'n v a fer ca r r ee i e l passa ren a 
Ses Jose f ínes , q u e e ra l ' en t i t a t 
que en tenia la r esponsab i l i t a t . 
Fundada pe l P a r e C e r d à sota 
l ' a d v o c a c i ó d e Sant Josep , e x e r -
cien una func i ó car i ta t i va a m b 
els necessi tats en t re e l s qua l s 
distr ibuïen a l l ò q u e e l s p o g u é s 
ajudar. D ' a q u e s t nuc l i v a sort i r 
el g rup q u e es v a f e r c à r r e c d e la 
tómbola . T a m b é t enen la c o l · l a -
borac ió d e m o l t e s al tres p e r s o -
nes i a ix í ent re to tes l a p r epa r en . 
És la font d ' i n g r e s s o s p r i n c i p a l 
per manten i r la festa i r e f l e c t e i x 
també la cr is i q u e s e m b l a a m e -
naçar la festa. A r a tot é s m o l t 
car: e ls f o c s , la mús ica . . . i d e l 
grup d e f e ina q u e s ' o c u p a v a d e 
p r e p a r a r l a t ó m b o l a n ' h a n 
desaparegut nou e n d o s anys . 
Segons n ' A n g e l a " l a t ó m b o l a 
va m invan t i q u a l q u e d ia s ' a ca -
barà i s 'hauran d e c e r ca r a l t res 
formes d e d inançar la f e s t a " . 
Abans , a m b tanta d e g e n t q u e hi 
co l · laborava, es f e ia una t ó m b o l a 
mol t assort ida. L a g e n t t a m b é hi 
acudia m é s . 
Sa Capella 
L a cape l l a d e Sant A n t o n i é s , 
juntament a m b e l s c a v a l l e t s , un 
dels e l ements a m b m é s v is tos i ta t 
de la festa. E l P . Ba l tasar C l o -
quel l , que és q u i s e ' n cu i da d e s 
de fa d o s anys , s e g u r a m e n t té 
raó quan d iu q u e " p o q u e s c a p e -
lles d e sants fant d e g o i g c o m la 
de Sant A n t o n i d e P à d u a d ' A r t à 
durant la s e va f e s t a " . I a i x ò q u e 
ara no és c o m abans , q u e to ta l a 
barriada d e l c o n v e n t es v o l c a v a 
en una a l lau d e p a r t i c i p a c i ó i 
g ene ros i t a t t reba l lant d i e s i d i e s 
e n l ' o r n a m e n t a c i ó i d e c o r a c i ó 
d e la c a p e l l a d e l sant. " N o fa 
encara quaranta anys q u e m é s 
d e mi t ja c a p e l l a q u e d a v a es t i -
b a d a d ' h o r t è n s i e s , n e b u l o s e s , 
l l i r i s , g l a d i o l s i a l tres f l o rs . . . 
t a m b é s 'h i p o s a v e n canar i s , q u e 
c a n t a v e n durant l es m i s ses , p e r ò 
e l s m o i x o s d e p e l c o n v e n t s e ' n 
cu ida r en d e ta l lar e n sec aques ta 
t r ad i c i ó , a m b d isgus t g e n e r a l d e 
f rares i v e ï na t s . . . " " A c t u a l m e n t 
s o m m é s pràc t i cs . C o m p r a m l es 
flors i a m b un horaba ixa h o t en im 
l les t g r à c i e s a la c o l · l a b o r a c i ó 
d 'En P e p F o r t e z a . E l t e m p s n o 
passa d e b a d e s i to tes aque l l e s 
v e ï n a d e s q u e c o l . l a b o r e a v e n 
i n t e n s a m e n t e n la f e s ta h a n 
e n v e l l i t i n o estan pe r s e g o n s 
q u è . A q u e s t darrers anys ha estat 
c o s a d e d o s o tres, i abans , v e u r e 
una v i n t e n a d e p e r sones p e r d ins 
la c a p e l l a e ra una c o s a n o r m a l " . 
P e r ò n o tot són l a m e n t a c i o n s , 
s e m b l a ser q u e t rad i c i ons c o m 
la d e l s bo t e t s d a v a n t e l sant 
p e rquè in t e rcede ix i en la t roba l la 
d ' u n b o n part i t s ' han tornat a 
r ev i t a l i t za r . L a festa e n g e n e r a l 
encara m a n t é n l ' e spe r i t p o p u l a r 
t rad i c i ona l . T a l v e g a d a s i gu i e l 
c a i r e par t i c ipat iu i g e n e r ó s d e l s 
f e l i g r e s o s e l q u e n o c on t i nu ï tan 
v i g e n t . 
N o en sabem exactament la data, però ben segur que és d'abans de l'any 50. Vet aquí 
una mostra de com quedava d'engalanada la capella del Sant després de dedicar-hi 
setmantes senceres de feina. Sens dubte eren altres temps. 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
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Com era la vostra participació a la festa de Sant Antoni? 
Sebastià Amorós Gelabert 
Jo era cavellet. El pare Joan 
feia unes proves per triar entre els 
nins que anàvem a l'escola. Tots 
teníem molta il·lusió per ser cavallet, 
però te'n duies una bona pallissa. 
Un dels balls era la «cadena» i el 
fèiem el dia de Sant Antoni en anar 
a cercar les autoritats a l'ajuntament 
per acompanayar-les a l 'o f ic i . 
L'única recompensa que en teníem 
era que ens donaven una copeta de 
vinet i dues paciències quan 
ballàvem davant una casa. També 
ens podíem quedar les espardenyes 
d'espart. 
Pere Miquel Riera Ferrer 
Sempre hi havia estat mol ficat, 
de petit era serafí, nins que cantaven 
dins la carrossa, els més petitons 
eren els àngels. Ara les coses han 
canviat molt, primer el muntatge es 
feia damunt un carro i es passà 
després a usar els cotxes de Ca'n 
Perico Guixo i de l'amo en Miquel 
Terres i darrerament en tractors. Altre 
temps era un festa gran, la gent 
estrenava els vestits d'estiu, però 
durant uns anys la festa quasi de-
saparegué del tot i sols es feien els 
actes religiosos. 
Sebastià Carrió Rayó 
Enguany serà el tercer any que 
som cavallet i segurament també el 
darrer. A vegades som costat i a 
vegades dama. Ballam indis, nans, 
carrosa... enguany en farem un de 
nou dins l'església. M'agrada molt 
ser dama perqué participes més i és 
més divertit. No es cobra res per ser 
cavallet, però recompensa contribuir 
a mantenir una tradició artanenca. 
No sé per què les nines no poden ser-
ho, jo pens que la dama hauria de ser 
una al·lota. El més cansat és fer 
carrossa: arribes tard i mort. 
Andreu Tous Esteva 
La meva especialitat eren les 
carreres de cintes i el gran mestre de 
les cintes era en Biel Moll, no el vaig 
poder superar mai. Jo duia una 
bicicleta sense parafangs a davant, 
creuava la roda i amb els peus la 
controlava i axí mantenia l'equilibri 
tot el temps que volia. Per punxo 
qualsevol bastó servia. Sempre anava 
a cercar les cintes d'anella petita, 
solien ser les més bones, però també 
et podies trobar amb qualque 
sorpresa, qualcuna estava cosida i 
no hi havia manera de desfer-la. 
Joan Amorós Mójer 
Devia ser l'any 30 quan era 
cavallet. La festa va néixer a ca 
donya Petra. Ella i el seu fillol, en 
Mateu Amorós, foren els iniciadors. 
Ell va compondre la música i la 
lletra. El trull sortia d'allà, s'hi 
vestien els àngels, els serafins i els 
cavallets i els vestits quedaven allà. 
El que m'ensenyava era l'amo en 
Jaume Aloi, repadrí d'en Caietano, 
després d'ell ja va venir el frare 
Pere. A l final ens donaven 75 
cèntims, són els primers doblers que 
vaig guanyar en la meva vida. 
Magdalena Bisquerra 
Pascual 
Posàvem Sant Antoni en mig 
de la capella i l'endomassàvem, i 
l'omplíem de nebulosa i altres flors. 
Es feien moltes flors de paper i 
cossiolets per a la tómbola. Les 
al·lotes estrenaven vestits nous i per 
trobar nòvio era costum donar una 
volta de genolls voltant un rotlo que 
hi havia a la capella. La carrossa era 
molt alta, poques cotxeries d'Artà 
tenien un portal que bastàs, sortia 
d'una de ca donya Petra, i per poder 
passar era necessari llevar una biga 
de fusta que hi havia a mitjan portal. 
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PAU I BE. A TOT el poble d'Artà. 
Q u a n s 'acos ta , d e b e l l nou , la d i ada d e l 13 d e j u n y , f es ta d e Sant 
A n t o n i d e Pàdua , t itular d e l C o n v e n t d e l s F ranc i s cans d e la T . O . R . 
a A r t à , e m plau f e r m c o n v i d a r - en n o m de l s altres f rares d ' a q u e s t a 
Fratern i ta t i e n n o m p r o p i - a T O T S e l s ar tanencs . V o l e m q u e 
v i s q u e u , un any m é s , aques tes s enz i l l e s i g o j o s e s fes tes e n h o n o r 
d e Sant A n t o n i . 
É s d e s i g nostre q u e aques tes c o m m e m o r a c i o n s , tan ar re lades 
d ins la nostra barr iada i d ins e l p o b l e d ' A r t à , s e g u e i x i n essent 
bu l l e s popu la r s , pa r t i c ipades , a l e g r e s i, al m a t e i x t e m p s , d ' u n a 
r e n o v e l l a d a e x p e r i è n c i a r e l i g i o sa . 
T o t i essent m é s an t i gues q u e la p r ò p i a p r e sènc i a 
de la T . O . R . e n aquesta v i l a , e s tracta d ' u n e s festes 
de grandiosa p a r t i c i p a c i ó d e to ta l ' a l . l o t ea . É s degu t , 
sense cap dubte , al fe t q u e e l C o n v e n t d e Sant A n t o n i 
de P à d u a t a m b é a b r a ç a e l C o l l e g i d e S a n t 
Bonaventura. H i v é n e n m é s d e 3 0 0 nins d ' A r t à . P e r ò 
també és d e g u t a un a l t re f e t : v e n e r a m un sant j o v e 
i s impàt ic , g e n e r ó s i p r o f u n d , c a p a ç d e par lar a ls 
pe ixos i d e mu l t i p l i c a r e l pa d e l s b é n s esp i r i tua ls i 
materials, i tot , res t i c la r , p e r tal d e f e r -nos en t endre 
que l ' A m o r d e D é u és i m m e n s i q u e arr iba a t o t h o m . 
Cur iosament , e l s " m a n t e n e d o r s " d e la festa, e l s i 
les que la fan p o s s i b l e , són e n t r a n y a b l e s i b e n a m a d e s 
persones q u e , par lant e n g e n e r a l , j a fa anys q u e 
deixaren la s e va j o v e n t u t , b e n en tès , e m p e r ò , q u e 
segue ixen j o v e s d ' e spe r i t . G r à c i e s ! ! 
B e n v o l g u t s a m i c s d ' A r t à : t a m p o c n o ens fa l l eu 
enguany, després d e r e b r e l a c o n v o c a t ò r i a q u e us fa 
aquest C o n v e n t F ranc i s cà , a m b m o t i u d e l e s s e v e s 
festes patronals . D ' e l l e s v o s n ' o f e r e i x p r o g r a m a 
detallat la r e v i s t a B e l l p u i g . L i a g r a ï m , és c lar la 
finesa. 
Q u e Sant A n t o n i d e P à d u a v o s b e n e e i x i i v o s 
premi ï ! 
F ra A n t o n i J. 
Ministre l o ca l . 
R o l d a n B r a n c o l i n i , T . O . R . , 




Dr. Enric Mas 
Dr. Miquel Mestre 
Carrer Ciutat, 39 Tel. 83 62 37 
07570 - Artà 
A M P L I A E L S S E U S S E R V E I S 
Diàriament de 9 a 13 h.: Medicina general, 
Cirurgia, Electrocardiografía, Dietètica, Reu-
matologia i Rehabilitació. 
PRIVATS i A.S.I.S.A. 
Cada dimarts servei de 
G I N E C O L O G I A 
a càrrec del Dr. Arturo Gil Bretones 
(hores convingudes) 
Cada dimecres servei de 
P E D I A T R I A 
a càrrec dels Drs. M A R C O LL ITERES 
(hores convingudes) 
especial Sant Antoni 6 juny 1992 
FESTES DE SANT ANTONI DE PADUA 
ARTA, JUNY 1992. 
Programa i Convidada 
Novena: Dies 4-12. A 
l'església conventual de Sant 
Antoni. A les 19:30, Rosari, 
pregària al Sant de Pàdua, 
Eucaristia i sermó. 
Cavallets: El nostre antic 
grup folklòric, endemés de 
donar esplendor als actes més 
importants de les festes, el 
dia onze, des de les sis del 
capvespre, farà l'acostumat 
passeig pels carrers i places 
del nostre poble. 
L'Exposició d'obsequis, 
sempre tan sospirada, serà 
oberta a les set del capvespre 
del dia 12.1 romandrà oberta, 
també, els dies 13 i 14. A 
l'entrada del claustre, hi 
trobareu els detalls de les 
hores de visita i de les rifes. 
Jocs infantils: Que es sentin 
especialment convidats els 
alumnes d'E.G.B. de tot Artà. 
Però també tota l'altra gent. 
Veniu a la plaça del Convent, 
a partir de les 18:30 del dia 
12. 
Carrosses: Amb la 
fastuositat acostumada, 
sortiran des del Convent 
franciscà a les 09:30 del 
vespre. Seguiran el mateix 
itinerari de cada any. 
Concelebració Euca-
rística: Dia 13, a les 11:00. 
Presidirà i farà el sermó el 
M.I. Sr. Rafel Umbert, 
Vicari Episcopal i antic 
Rector d'Artà. 
Festival gimnàstic: El 
mateix dia, a les nou i mitja 
del vespre. 
Esclafits i Castanyetes: El 
magnífic grup de ball ens 
alegrarà el dia 14, diumenge, 
a les 10:00 del vespre. 
Focs artificials: Dia 14. Més 
o manco, devers les dotze de 
la nit. Com sempre, els focs 
d'artifici -amb la traca 
espectacular- aniran a càrrec 
del Sr. Jordà, de Lloret de 
Vista Alegre. 
Missa de difunts: Record-
pregària pels qui foren 
membres de la Pia Unió 
Antoniana o, senzillament, 
devots del Sant de Pàdua. 
L'Eucaristia serà dia 15, a 
les vuit del capvespre, a 
l'església del convent. 
Agra ïment : Només en 
podem deixar una petita 
mostra. Per exemple: a tots 
els qui ens honraran amb la 
seva presència; a l'estol de 
persones que deixen tan 
Foto Gabriel Palou 
artísticament preciosa la 
Capella de Sant Antoni; a 
l'esbart de dones i homes 
que fan possible el miracle 
de la TÓMBOLA ; als 
balladors i balladores 
d 'ESCLAFITS I CAS-
TANYETES; al Claustre de 
Professors, sense oblidar les 
Monitores; als dos directors 
dels CAVALLETS, Toni 
Ginard i Pep Gil; a la Caixa 
de Balears SA NOSTRA, i a 
Joan Soler (Tallers Renault), 
endemés d'altres estimades 
firmes comercials i persones 
anònimes -però dins el 
record- que han contribuït 
amb esforços personals o 
amb doblers i altres fineses; 
i, lògicament, a l'Ajuntament 
d'Artà, que ens ajuda de mil 
formes i maneres 
E l s F r a n c i s c a n s de l a T.O.R. 
MOLTS D'ANYS !! 
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Referit a la urbanització de Cala Mata 
L'Ajuntament perd un plet 
E l c o n t e n c i ó s p r o m o g u t p e r 
Ca la M a t a , S. A . e n c o n t r a d e 
l ' a c o r d c o n s i s t o r i a l d e n o 
aprovar i n i c i a lmen t e l P r o j e c t e 
d ' U r b a n i t z a c i ó , c o n s e q ü è n c i a 
del P l a Pa r c i a l an te r i o r , ha estat 
resolt e n cont ra d e l ' A j u n t a m e n t 
en una sentènc ia da tada l ' o n z e 
de m a i g passat. 
E l P l a P a r c i a l , a p r o v a t 
d e f i n i t i v a m e n t e l 1 8 . 9 . 8 7 , 
requeria, abans d e c o m e n ç a r l e s 
obres, un d o c u m e n t m é s deta l la t , 
e l P l a d ' U r b a n i t z a c i ó . A q u e s t 
va ser presentat a l ' A j u n t a m e n t 
que, a m b a c o r d d e l 17 .2 .89 , v a 
denegar l ' a p r o v a c i ó a l · l e gan t , 
sobretot , q u e e l P l a n o r e s o l i a 
e l s e n l l a ç o s d e l s s e r v e i s 
urbaníst ics ( c a r r e t e r e s , a i gua , 
e lectr ic i tat , x a r x a d e r e s idua l s , 
e t c . ) a m b e l s g e n e r a l s d e l 
munic ip i . L a d e c i s i ó , e n c o m p t e s 
d ' e s s e r s u b s a n a d a p e r C a l a 
Mata , S. A . , v a ser r e c o r r e g u d a 
i i g u a l m e n t d e s e s t i m a d a p e r 
l ' A j u n t a m e n t . P r e s e n t a t e l 
con tenc iós , ara f i n a l m e n t s ' ha 
resolt , tot i q u e p a r c i a l m e n t , a 
favor d e l a u rban i t zadora . 
L a s e n t è n c i a c o n t e m p l a 
que, essent subsanab les to tes l e s 
d e f i c i è n c i e s o b s e r v a d e s , h a v i a 
d ' h a v e r estat a p r o v a t . En t r e i 
en t re , e s v a p rodu i r l ' a p r o v a c i ó 
d e l a L l e i d ' E s p a i s N a t u r a l s q u e 
l ' A j u n t a m e n t v a e s g r i m i r , j a 
a vança t e l p r o c é s , p e r q u è n o 
s ' a t e n g u é s l a d e m a n d a . L a 
s e n t è n c i a c o n s i d e r a a q u e s t a 
a c t u a c i ó m u n i c i p a l c o m a 
" t e m e r a r i a a l o s e f e c t o s d e la 
i m p o s i c i ó n d e las c o s t a s d e l 
j u i c i o " i en c o n s e q ü è n c i a l e s 
i m p o s a a l ' A j u n t a m e n t . 
T o t i admet r e q u e n o hi h a v i a 
l l o c a l a d e n e g a c i ó d e 
l ' a p r o v a c i ó , l a sentènc ia e s t i m a 
p a r c i a l m e n t e l recurs presenta t 
pe r C a l a M a t a , S . A . , anuí . la l e s 
r e s o l u c i o n s d e n e g a t ò r i e s d e 
l ' A j u n t a m e n t , p e r ò l ' e s t i m a c i ó 
d e l r ecurs n o p o t ser to ta l p e r q u è 
l a L l e i d ' E s p a i s N a t u r a l s 
( " i m p o s i b i l i d a d l e g a l 
s o b r e v e n i d a " ) i m p e d e i x l a 
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Jornades de Vaga 
L e s tres j o r n a d e s d e v a g a 
c o n v o c a d e s p e r a ls darrers d i e s 
d e m a i g h a n t e n g u t u n a 
i n c i d è n c i a d e s i g u a l a A r t à . 
E l s d i e s 2 6 i 2 7 h i h a v i a 
c o n v o c a d a v a g a d e l p e r s o n a l 
d o c e n t d e l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t 
q u e a A r t à v a ser s e gu i t al 100 % 
p e l s c laus t res d e p r o f e s s o r s d e l s 
c o l · l e g i s San t S a l v a d o r i Sant 
B o n a v e n t u r a . 
L a d e l d i a 2 8 , c o m a la res ta 
d e M a l l o r c a , v a estar s o t m e s a a 
l a poss i b i l i t a t d e l ' a c t u a c i ó d e l s 
p i q u e t s . L a n o p r e s è n c i a 
d e t e r m i n à un s e g u i m e n t m o l t 
l o c a l i t z a t . E n t ranspor ts v a ser 
g e n e r a l , l a q u a l c o s a a f e c t à 
t a m b é e l c o l · l e g i S a n t 
B o n a v e n t u r a i l ' I n s t i tu t . L e s 
o f i c i n e s m u n i c i p a l s n o m é s 
a t en i en s e r v e i s m í n i m s i e l P A C 
n o m é s u r g è n c i e s . A l ' e n s e -
n y a m e n t p ú b l i c v a s e r e s -
c a s s a m e n t s egu i t p e r m e n y s d e l 
3 0 % d e l p r o f e s s o r a t . E n e l 
c o m e r ç l a i n c i d è n c i a v a ser 
nul . la . 
Andreu Genovart, 
rector de Capdepera 
L a v a c a n t q u e d e i x a r à J o a n 
S e r v e r a a l a p a r r ò q u i a d e San t 
B a r t o m e u d e C a p d e p e r a , s e g o n s 
i n f o r m à v e m e n la nostra e d i c i ó 
a n t e r i o r , s e r à o c u p a d a p e r 
A n d r e u G e n o v a r t , a c tua lmen t 
des t ina t a P o r r e r e s . 
A n d r e u G e n o v a r t , c o l · l a b o -
r a d o r ass idu d e B e l l p u i g a m b 
l es c r ò n i q u e s d e l a C o l ò n i a d e 
Sant P e r e , s ' i n c o r p o r a r à a l seu 
nou des t í a finals d ' e s t i u . D e s 
d ' a q u e s t e s l í n i e s l i d o n a m la 
m é s e f u s i v a e n h o r a b o n a i l i 
d e s i t j am to ta c l a s s e d ' e n c e r t s 
e n e l n o u cà r rec . 
noticiari 
Pla d'Ordenació de 
FOferta Turística 
L a C o n s e l l e r i a d e T u r i s m e 
té e n es tudi un a m b i c i ó s P l a 
d ' O r d e n a c i ó d e l ' O f e r t a 
Tu r í s t i c a ( P O O T ) q u e ent re l es 
z o n e s es tud iades i nc l ou la franja 
l i t o ra l d e la z o n a d e la C o l ò n i a 
d e Sant P e r e . 
L ' e s t u d i és un inven ta r i d e 
l e s p l a c e s tur ís t iques i d e to tes 
l es infraestructures ex is tents , per 
tal d e d i a g n o s t i c a r la s i tuac ió , 
l e s m a n c a n c e s i d e f i c i è n c i e s i 
p r o p o s a r uns cr i ter is d ' a c t u a c i ó . 
E s t racta d ' u n e s d i r e c t r ius a 
s egu i r tot i q u e n o s ' e x p l i q u i la 
fmanc iac ió d e l es ac tuac ions q u e 
s e ' n d e s p r e n e n . 
P e l q u e fa a la i n c i d è n c i a e n 
e l t e r m e d ' A r t à es l im i t à , c o m 
s 'ha d i t , a l a z o n a l i to ra l d e l a 
C o l ò n i a . T a m p o c n o h i h a 
p r o b l e m e s p e l q u e fa r e f e r è n c i a 
a l e s p o s s i b l e s n o v e s 
u r b a n i t z a c i o n s p e r q u è e l s 
pa ràme t r e s q u e e s t a b l e i x e n l es 
N N S S s ' a v e n e n a m b e l s d e l 
P O O T . E n c a n v i presenta uns 
c r i t e r i s r e f e r i t s a l nuc l i urbà d e 
l a C o l ò n i a d e Sant P e r e q u e n o 
e n c a i x e n a m b l es p r e v i s i o n s d e 
l e s N N S S n i a m b la rea l i ta t 
urban ís t i ca ac tua l . S i s ' en t én e l 
nuc l i ac tua l d e la C o l ò n i a c o m 
una z o n a d e s e g o n e s r es idènc i es , 
la c o l · l i s i ó a m b l es d i rec t r ius 
d e l P O O T és f ronta l : s e m b l a 
q u e e l P O O T p r e n g u i e l s 
e s t à n d a r d s d e l e s z o n e s 
t u r í s t i q u e s sa tu rades c o m si 
f o s s i n to tes i gua l s i e l s ap l i ca l es 
m a t e i x e s m e s u r e s co r r e c t o r e s a 
to tes . 
E l s d e f e c t e s se r i en pe r tant 
e l d e n o s ingu la r i t za r l es z o n e s 
ni c o n t e m p l a r - l e s e n la rea l i ta t 
p r ò p i a d e c a d a una d ' e l l e s . A 
m é s , tot i q u e p r o p o s a inve rs i ons 
c o s t o s í s s i m e s , n o e x p l i c a c o m 
es f i nanc i e r i en . 
6 juny 1992 
Guia de Serveis 
A q u e s t a m a t e i x a se tmana 
s 'ha repar t i t a to tes l e s cases de l 
p o b l e l a G u i a d e S e r v e i s q u e ha 
ed i ta t l ' A j u n t a m e n t . E l l l ibret , 
q u e s ' o b r i a m b un munta tge 
f o t o g r à f i c d ' A g u s t í T o r r e s a la 
po r tada , c o n t é , a m é s d e tots e l s 
s e r v e i s m u n i c i p a l s , e l s seus 
r e s p o n s a b l e s i l a f o r m a d e 
b e n e f i c i a r - s e ' n , uns p l àno l s de 
l es à rees u rbanes d ' A r t à i la 
C o l ò n i a a m b l a r e l a c i ó d e carrers 
i l e s d a d e s p e r a l a s e v a 
l o c a l i t z a c i ó . A m é s inc l ou e ls 
l l is tats t e l e f ò n i c s d ' A r t à i la 
C o l ò n i a . U n a e s p è c i e d e pàg ines 
g r o g u e s l o c a l s o f e r e i x e n al final 
una most ra c o m e r c i a l i de serve is 
p r i va ts q u e c o b r e i x un a m p l i 
v en ta l l d ' a c t i v i t a t s . 
P O M P A S FÚNEBRES ARTANENSES 
A d a . F e r r o ca r r i l , 33 - A r t à 
Para avisos y preavisos: tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
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Exposició de Miquel 
E. Ginard 
M i q u e l E . G i n a r d C o r t è s , 
Sarasate , i n a u g u r a e l p r o p e r 
dissabte d i a 13 una e x p o s i c i ó 
d 'escultures e n f e r r o i a c e r a la 
galeria Sa T o r r e d e S e s P u n t e s , 
de M a n a c o r , q u e m a n t e n d r á 
oberta fins e l d ia 2 3 . E n e l n ú m e r o 
passa t j a i n f o r m à v e m 
àmpl iament d e l ' o b r a d e l j o v e 
artista i a n u n c i à v e m a q u e s t a 
mostra que es fa sota e l s ausp i c i s 
de l ' A j u n t a m e n t d e M a n a c o r i 
del Conse l l Insular d e M a l l o r c a . 
L ' ac te d ' i n a u g u r a c i ó serà a l e s 
20 hores. 
L ' e n d e m à d ia 14 serà t a m b é inaugurat una p e ç a e scu l t ò r i ca d ' i n s p i r a c i ó h íp i ca ub i cada a 
l ' h i pòd rom d e M a n a c o r . A l a f o t o g r a f i a la p o d e m obse r va r quan encara era al ta l l e r d e l 'ar t is ta . 
A t e s e s l es p e r s p e c t i v e s q u e se l i o b r e n a part ir d ' aques ta p r e s en ta c i ó e n soc ie ta t , l i d es i t j am d e s 
d 'aquestes l ín i es tot e l c o r a t g e q u e e l p u g u i ajudar e n aquesta c a m i n a d a art íst ica q u e ara c o m e n ç a d e 
debò. 
I Concurs de camisetes 
L' àrea cultural de l'Aj untament, 
a través de la Comissió de Festes de 
St. Salvador, ha organitzat un 
concurs de disseny de camisetes de 
cara a l'estiu que ja tenim a dues 
passes. La camiseta guanyadora 
d'aquest concurs serà la que 
s'estamparà en serigrafia per tal de 
ser difosa abans de les festes. Pot 
participar-hi tothom que vulgui i si 
bé els premis no són molt valuosos 
(15.000/10.000/5.000 pts, res-
pectivament, per als tres guanyadors) 
són una bona excusa per començar a 
ambientar l'estiu i participar en les 
nostres festes que, enguany, segons 
senten a dir, tornaran a ser sonades. 
Centre2000ü 
REPORTAJES; F O T O Y V I D E O 
PARA BODAS, C O M U N I O N E S , 
BAUTIZOS, PUBLICIDAD 
c/ A n t o n i B l a n e s , 16 
A R T A - T e l 8 3 6 5 8 2 
12 foto* + envelado 24 foto» + ro velado 
9 0 3 * . . 1 . 4 3 1 « . . . 
1 . 9 5 9 p t . < 
12 lote. . r.v.i.do 24 foto. . r.v.lado 
8 4 3 p » . 1 . 3 1 1 
36 fOtM + revelad. 
1 . 7 7 9 o , . . 
12 + 12 fotos + revelado 24+24 loto. * ra 
9 6 3 o . . . 1 . 5 5 1 , . 
36+36 tato* * 









12 tatos + revelado 1 . 0 2 3 . . . . 
24 foto» • revelado 1 . 6 7 1 o . . . 
36 fotoa * revelado 2 . 3 1 . 9 p t a « -
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El C. Sant Bonaventura a Barcelona 
El dia 20 de maig un grup de 96 alumnes de 1er. fins a 7è. del col·legi Sant 
Bonaventura, acompanyats per 6 professors i 10 pares i mares, anaren a 
Barcelona. Sortiren del port de Palma el dia 20 en barco i tornaren el 22 de 
la mateixa manera. 
El dijous, dia 21, dia sencer a Barcelona, va ser molt aprofitós. "Catalunya 
en miniatura", el zoo, el Museu de la Ciència, el Camp Nou, La Sagrada 
Família, les instal·lacions olímpiques... varen ser els seus objectius. Tot va 
transcórrer d'una manera alegre, entretenguda i sense cap incidència 
d'importància. 
Per a molts de nins que hi anaren era el seu primer viatge i, aquesta 
aventura, suposam, serà difícil d'oblidar. El dijous Barcelona era una festa 
i, per a ells, també tot va ser una festa. Vegeu-los a la foto davant el Museu 
de la Ciència. 
12352 
IV Festival de 
Música Clàssica 
Quan només falta confirmar un 
dels concerts del que serà la quarta 
edició del Festival de Música 
Clàssica d'Artà, que tradicionalment 
se celebra dins els mesos de juliol i 
agost, podem avançar quatre dels 
cinc concerts que, amb tota 
probabilitat conformaran el Festival 
d'enguany. 
El dia 19 de juliol, el trio de 
violoncel, flauta i piano de Claudia 
Gabrielli, Joana Guillem i Miquel 
Estelrich, respectivament, 
inaugurarà aquesta edició. 
Dia 26 tendrem el trio de corda 
rus Schostakovich. 
Ja dins l'agost, el dia 2, el 
Quintet de Vent de Berl ín 
acompanyats del piano. 
El concert de dia 9 d'agost està 
encara per confirmar. 
El festival es tancarà amb un 
cinquè concert oferit per l'Orquestra 
de Cambra de Moscou. El regidor de 
cultura, Montserrat Santandreu, ens 
explicà que "tot i les limitacions 
pressupostàries, s'ha fet un esforç 
per oferir un programa de qualitat, 
cosa que creim que s'ha aconseguit. 
La intensa col·laboració de Josep 
Francesc Palou, coordinador artístic 
del Festival, ha facilitat en gran 




El Ministeri d'Educació i 
Ciència ha concedit una subvenció 
de 4.000.000 de pessetes per a la 
financiació d'un programa educatiu 
denominat «Rehabi l i tac ió i 
Manteniment d 'Habitatges 
Unifamiliars Rurals». 
Aquest programa està dirigit a 
joves de 16 a 20 anys sense titulació 
professional ni sortida laboral i pretén 
formar-los en una especialitat que es 
pensa que pot presentar una demanda 
estable de llocs de feina: la 
rehabilitació i manteniment de cases 
unifamiliars en l'àmbit rural. 
També contempla una formació 
acadèmica bàsica però, sobretot, una 
formació tecnològico-pràctica en 
obres, pintura, jardineria, fusteria i 
altres serveis de la casa. Les 36 
hores setmanals es distribueixen 
entre 20 de l'àrea de pràctiques 
laborals i 16 de formació, 5 de les 
quals seran de formació tècnico-
pràctica. L'inici del programa està 
previst per a principis d'octubre. 
El programa de l'Ajuntament 
d'Artà ha estat l'únic de les Balears 
que ha estat seleccionat. 
U artanenc que ha 
estat més vist 
Ens referim a Miquel Fuster, 
incansable seguidor del Barca que 
va ser a Wembley dia 28 de maig al 
partit en què el seu equip va guanyar 
la Copa d'Europa. La imatge d'en 
Miquel va ser breument oferida, en 
un primer pla perfecte, en el transcurs 
de la transmissió televisiva del partit. 
Donada l'extraordinària difusió 
d'aquell partit (56 cadenes l'oferien 
en directe) no hi ha dubte que en 
Miquel deu ser l'artanenc més vist 
de la història. 
La clara imatge va ser captada 
immediatament pel seu pare, des de 
ca seva. La revisió del video ho 
confirmà. Després de l'inici de la 
segona part la davantera del Barca 
va crear dues ocasions seguides 
claríssimes. Just després les cameres 
mostraren l'eufòria dels seguidors 
del Barca en el precís moment en 
què en Miquel, dret, gorra posada i 
voleiant la bufanda, es girava cap a 
la camera. El primer pla va ser 
immillorable, tot i que breu. 
L'ermità Gabriel, 
Superior General 
Fa pocs dies, i en un Capítol 
celebrat a Sant Salvador de Felanitx 
presidit pel bisbe de Mallorca Mn. 
Teodor Úbeda, ha estat elegit nou 
Superior General dels ermitans de 
Sant Pau i Sant Antoni de Mallorca, 
càrrec que ha estat per al superior de 
la nostre ermita de Betlem, l'ermità 
Gabriel Marí Magraner (ermità 
Gabriel del Sagrat Cor). 
El nou Superior General 
succeeix l'ermità Gabriel Perelló 
Pons, que va morir el març passat. 
Encara no es sap si el nou Superior 
residirà a la nostra ermita o bé si serà 
traslladat a Sant Salvador de 
Felanitx. 
Vagi l'enhorabona més cordial 
a l'ermità Gabriel pel nomenament 
de què ha estat objecte, amb el desig 
d'una encertada missió. 
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Final del Mes de Maria 
C o m cada any , i durant e l 
mes de m a i g , s 'ha c e l eb ra t a la 
capel la d e l C e n t r e S o c i a l , al 
Convent i a l 'Esg l es i e ta , e l j a 
t r a d i c i o n a l M e s d e M a r i a . 
Enguany pe r p r i m e r a v e g a d a , la 
conclus ió d e l m e s d e M a r i a es 
va fer a m b una so la Eucar i s t i a a 
Sant Sa l vador . E ra d i v e n d r e s d i a 
29 a les 6 d e l 'horaba ixa . D e s p r é s 
del Rosar i i d e l ' e x e r c i c i d e l m e s 
de M a r i a , 4 p r e v e r e s c o n c e -
lebraren l 'Eucar i s t i a a m b l es 
nombroses p e r sones pre -sents . 
A l final no hi faltà un b o n re f resc . 
D i l l u n s d i a 1 h i h a g u é 
excursió d e c a p v e s p r e al santuari 
de B o n a n y , o n es c e l e b r à una 
missa, i a C a n P i c a f o r t , o n es v a 
berenar. Foto Infante 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATJES ... 
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26/05/91: Ha passat un any 
Presentació 
E n c o m p l i r - s e un any d e s d e l e s dar re res e l e c c i o n s mun i c i pa l s h e m cons ide ra t 
o p o r t ú ten i r l ' o p i n i ó de l s qua t r e g r u p s p o l í t i c s i e l s h e m sugge r i t t res punts s o b r e 
e l s qua l s p o d i e n ar t icu lar la s e v a respos ta . 
E l p r i m e r e ra una v a l o r a c i ó s o b r e e l darrer any mun i c i pa l . E l s e g o n es r e f e r i a a 
l e s p r i o r i ta t s o necess i ta ts q u e l ' A j u n t a m e n t ten ia p lan te j ades . F i n a l m e n t , una 
o p i n i ó s o b r e l a v i ab i l i t a t d e l a c o a l i c i ó q u e g o v e r n a e l m u n i c i p i . 
E l s h o h a v í e m sugge r i t , p e r ò p o d i e n r e s p o n d r e c o m v o l g u e s s i n . E l s d o n à v e m un 
l í m i t d e m i t j a p à g i n a a c a d a un i, c o m d e c o s t u m , s ' han e x c e d i t . 
A q u e s t e s s ó n l e s r e s p o s t e s , p u b l i c a d e s e n l ' o r d r e e n q u è ens han anat arr ibant . 
/ C O N V E R G E N C I A B A L E A R - ARTA 
D e s d e l punt d e v i s t a p o l í t i c 
a q u e s t p r i m e r a n y d e 
l e g i s l a t u r a h a e s t a t p e r 
p r e n d r e p o s i c i o n s , l a nostra, 
d i n s e l G o v e r n m u n i c i p a l 
a m b r esponsab i l i t a t s d ins l es 
à r e e s d e G r a n s O b r e s i 
H i s e n d a . 
L a n o s t r a a p o r t a c i ó a 
l ' A j u n t a m e n t c r e i m q u e han 
es ta t f o n a m e n t a l d i n s l e s 
o b r e s d e S a n e j a m e n t i 
E m b e l l i m e n t d e l a C o l ò n i a , 
si b é e l s q u e h o han d e d i r 
s ón e l s c o l o n i e r s i p a r e i x q u e 
n o es e l m o m e n t m é s o p o r t ú 
p e r d e m a n a r - l o s - h o . E l s 
resul tats n o se v e u r a n f ins 
q u e l e s o b r e s e s t i g u i n 
a c a b a d e s i s ' o b l i d i n l e s 
i n c o m o d i t a t s d e t an t d e 
t e m p s d e ten i r e l s car rers a 
l ' a i r e . 
P e r altra part , d ins H i s e n d a 
e l s c a n v i s se ran enca ra a m é s 
l l a r g p l a ç , j a q u e la i nè r c i a 
d ' u n e s estructures i act iv i tats 
q u e n o es p o d e n c a n v i a r un 
any p e r l ' a l t r e a i x í c o m unes 
d i s p o n i b i l i t a t s 
p r e s s u p o s t à r i e s m o l t 
e s c a s s e s , i m p e d e i x 
i n c o r p o r a r n o u s p r o j e c t e s 
d ins un p l a ç cur t d e t e m p s . 
Q u a n t a l a c o n f e c c i ó d e l 
p r e ssupos t i e l re tard e n la 
s e v a p r e s e n t a c i ó h e m 
d ' a c l a r i r q u e se d e u a l a s e v a 
c o m p l e x i t a t , a la necess i ta t 
d e c o o r d i n a r n o m b r o s s e s 
p e r s o n e s q u e v o l d r i e n d e s e n -
v o l u p a r m o l t e s i d e e s q u e , al 
final, n o q u e d a m é s r e m e i q u e 
re ta l lar . A q u e s t s i n o altres han 
estat e l s m o t i u s q u e han fe t q u e 
e l p r e ssupos t d e l ' A j u n t a m e n t 
s ' a p r o v i , si D é u h o v o l , e n e l 
m e s d e j u n y . 
E l s punts m é s impor tan ts i 
pr ior i tar is als qua ls l ' A jun tamen t 
d ' A r t à ha d e d e d i c a r e l s seus 
ma jo rs e s f o r ç o s són e ls següents : 
a ) Q u e s ' a p r o v i n , d ' u n a 
v e g a d a , l e s N o r m e s Subs id iàr ies 
i a i x ò ens p e r m e t i posar en marxa 
e l P o l í g o n Indust r ia l , si n o , A r t à 
p e r d r à e l s s e u s m i l l o r s 
i n d u s t r i a l s q u e , c a n s a t s 
d ' e s p e r a r c e r ca ran l l o c a al tres 
m u n i c i p i s . 
b ) In i c i a r e l p r o j e c t e d e 
r e n o v a c i ó d e l a x a r x a 
d ' a b a s t i m e n t i s a n e j a m e n t 
d ' a i g ü e s al nuc l i d ' A r t à . 
É s u r g e n t i n e c e s s a r i 
p e r q u è h i ha impor tan ts pè rdues 
d ' a i g u a , una a i g u a q u e c o m e n ç a 
a anar escassa . 
T a m b é é s i m p o r t a n t 
c o m e n ç a r aquest pro jec te perquè 
c o n d i c i o n a q u a l s e v o l o b r a 
d ' e m b e l l i m e n t i d e m i l l o r a de l s 
carrers d e l p o b l e q u e v end r i a tot 
s egu i t i q u e b o n a fal ta fa. 
S ó n p r o j e c t e s l l a r g s i 
c o s t o s o s , p e r ò p e r a i x ò 
p r e c i s a m e n t v a l m é s c o m e n ç a r -
l o s c o m m é s prest m i l l o r . 
c ) R e a l i t z a c i ó d e l e s 
d a r r e r e s f a s e s d ' e n l l u m e n a t 
púb l i c . 
d ) A c o n s e g u i r , c o m 
s i g u i , l a i n s t a l · l a c i ó d e l s 
s e m à f o r s a C o s t a i L l o b e r a . 
e ) C r e i m q u e t a m b é és 
i m p o r t a n t p e r A r t à q u e es 
p u g u i d u r a b o n t e r m e e l 
p r e a c o r d e x i s t e n t a m b la 
U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s Ba lears 
s o b r e l a c o n s t r u c c i ó d ' una 
e s c o l a d ' e s t i u a l a z o n a de 
B e t l e m . P e n s a m q u e 
po t enc i a rà A r t à i la C o l ò n i a , 
tant e n l ' a s p e c t e cul tura l c o m 
e c o n ò m i c . 
L a c o a l i c i ó I ndependen t s -
C . B . p o t p e r f e c t a m e n t esgo tar 
l a l e g i s l a t u r a s i t e n i m e n 
c o m p t e q u e r e s p o n a unes 
necess i ta ts d e l s d o s partits a 
l e s qua l s d i f í c i l m e n t p o d e n 
r enunc ia r : 
I n d e p e n d e n t s man t én una 
e s t a b i l i t a t q u e e l s p e r m e t 
d e d i c a r - s e p l e n a m e n t a 
G o v e r n a r i n o a pe rdre e l temps 
ce r can t la m a n e r a d e torear la 
o p o s i c i ó . 
P e r la s e va part , C . B . té 
a c c é s , d e p r i m e r a m à , a tota la 
i n f o r m a c i ó m u n i c i p a l i pot 
t r e b a l l a r a m b m o l t m é s 
r e n d i m e n t pe r anar duent a 
t e r m e e l seu p r o g r a m a . 
C r e i m q u e , a m b aquests 
a van ta t ges p e r davan t , b é va l 
la p e n a d e l l i m a r d i f e r ènc i e s i 
man t en i r la c o a l i c i ó ment re es 
pugu i . 
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/ PSIB-PSOE-ARTA 
C r e i m q u e durant aques t 
darrer a n y d e l m u n i c i p i i 
pr imer d e la n o v a l eg i s l a tura , 
s 'han anat f ent l e s c o s e s d e 
manera i m p r o v i s a d a , s ense 
tenir una p l a n i f i c a c i ó c l a ra i 
profunda. 
A s s e n y a l a r í e m c o m part 
negat i va , la q u e l ' e q u i p d e 
g o v e r n no ha estat c a p a ç d e 
c on f e c c i ona r e l p ressupos t d e 
1992. T a m p o c n o sabem qu ins 
c a n v i s p r o f u n d s p e n s a 
in t rodui r l a n o v a m a j o r i a , 
essent una i n c ò g n i t a tot e l 
q u e e s r e f e r e i x a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l a 
po l í t i ca mun i c i pa l . 
D e la part p o s i t i v a s o l s 
p o d e m destacar , l ' a c a b a m e n t 
d ' o b r e s p l a n i f i c a d e s t e m p s 
enrera. 
V 
P e n s a m , q u e és en aques t 
p r i m e r any d e l eg is la tura quan 
s ' h a v i e n d e posar les fites p e r 
anar en l l es t in t e l s p ro j e c t e s q u e , 
d e g u t a la s e v a e n v e r g a d u r a , es 
fa necessar i un cer t t e m p s pe r 
dur a t e r m e . A i x ò n o s 'ha fe t . E n 
d e f i n i t i v a : un any en b lanc . 
P e l nostre g rup , les prioritats 
m é s i m m e d i a t e s q u e t é 
l ' A j u n t a m e n t són : l ' a p r o v a c i ó 
d e l e s N N S S tal c o m e s t an 
r edac tades i a c o n s e g u i r q u e e l 
P A C pass i a ésser C e n t r e d e 
Sa lut . 
D e s t a c a r í e m , t a m b é , a l t res 
punts impor tan ts c o m : adequar 
l ' e s c o r x a d o r a l a n o r m a t i v a 
e u r o p e a ; finalitzar l es ob res d e 
sane jament i p r o v e ï m e n t d ' a i gua 
a la C o l ò n i a d e Sant P e r e ; dur 
a t e r m e un estudi d e v i ab i l i t a t 
e c o n ò m i c a a l l a r g t e r m i n i ; 
fixar una po l í t i c a e s p o r t i v a 
c l a r a p e l s p r o p e r s a n y s ; 
ap l i ca r una po l í t i c a cons tant 
d ' a d e c e n t a m e n t d e car re rs , 
p l a c es i j a rd ins . 
R e f e r e n t a la v i ab i l i t a t i 
futur d e l ' a c t u a l p a c t e d e 
c o a l i c i ó ent re I n d e p e n d e n t s i 
C . B . , res m é s l l u n y d e l a 
n o s t r a i n t e n c i ó , q u e l a 
d ' e m e t r e j u d i c i s bana ls s ob r e 
un assumpte q u e , e n aquests 
m o m e n t s , n o a f ec ta e l nos t re 
g rup . 
Sa lu tac i ons : 
G r u p M u n i c i p a l P . S . O . E . 
A r t à / 
Independents d'Artà 
C r e i m q u e e s p o t d i r q u e 
durant aques t p r i m e r any d e 
la l eg is la tura a part d e l a 
fe ina d e c a d a d i a i d e l e s 
rea l i t zac ions conc r e t e s , s 'ha 
fet e l su f i c i en t e s f o r ç d e 
r e o r gan i t z a c i ó i p l a n i f i c a c i ó 
c o m pe r d e i x a r en l l e s t i d e s 
les bases q u e c o n f i g u r a r a n 
e l f o n a m e n t d e l ' a c t i v i t a t a 
du r a t e r m e d u r a n t e l s 
p r ò x i m s tres anys . 
P e n s a m q u e ha estat un 
any e s p e c i a l m e n t r i c e n 
r e a l i t z a c i o n s q u e t e n d r á n 
una g r a n p r o j e c c i ó d e c a ra 
al futur d e l m u n i c i p i : s ' ha 
construït i posa t e n m a r x a e l 
Po l i spor t iu ; s 'han in ic ia t i 
es duen a b o n r i t m e les o b r e s 
d ' abas t iment i s a n e j a m e n t 
d e la C o l ò n i a d e Sant P e r e ; 
s ' h a c o n s t r u ï t l ' e d i f i c i 
mun i c i pa l d e la C o l ò n i a ; 
s 'han rehabi l i ta t l ' e d i f i c i d e 
Ses E s c o l e s i una ala d e S a 
Centra l ; s 'ha in ic ia t la u rba -
n i t z a c i ó d e S o s M o n j o s 
segons la Un i ta t d ' A c t u a c i ó 
U r b a n í s t i c a prev i s ta ; s 'ha c o n s -
truït i posat en marxa 1' a m p l i a c i ó 
d e l ' Ins t i tut d e cara a la n o v a 
e n s e n y a n ç a secundàr ia , i t a m b é 
u n a n y d e c a n v i s d i n s 
l ' o r g a n i t z a c i ó i l ' a d m i n i s t r a c i ó 
m u n i c i p a l , a i x ò c o in c i d in t a m b 
la i n c o r p o r a c i ó d e tres r e g i d o r s 
nous i l ' e s t a b l i m e n t d ' u n pac t e 
d e g o v e r n a m b C . B . fa que t a m b é 
e l p o g u e m qua l i f i ca r d ' u n any 
e x p e r i m e n t a l duran t e l q u a l 
s ' han posa t en m a r x a entre d ' a l -
t r e s l ' a p l i c a c i ó d ' u n n o u 
p r e s s u p o s t i un nou s i s t e m a 
c o m p t a b l e i l ' en t rada en v i g o r 
d e l s nous impos t s p rev i s t s a la 
l l e i d ' H i s e n d e s L o c a l s , es tan 
r e a l i t z a n t - s e l e s t a s q u e s d e 
r e v i s i ó de l s cadastres i s ' han 
d e i x a t l e s N N S S a p u n t 
d ' a p r o v a c i ó de f in i t i va . T a m b é 
s 'han establer t o n e g o c i a t una 
sèr i e d e c o n v e n i s a m b al tres 
o r g a n i s m e s q u e p o d e n d o n a r 
m o l t d e si, a m b C a l a V e l l a i l a 
U I B pe r la c e s s i ó i pos t e r i o r 
u t i l i t z a c i ó conjunta de l Quar t e r 
d e B e t l e m , a m b I N S E R S O pe r a 
la c o n s t r u c c i ó d ' u n g ran l la r 
d e t e r c e r a e d a t , a m b l a 
C o n s e l l e r i a d e Sani tat q u e j a 
ha c o n f i r m a t e l C e n t r e d e 
Sa lut per A r t à , a m b D c i ó . 
G r a l . d e J o v e n t u t p e r 
l ' o b e r t u r a d ' u n P u n t 
d ' I n f o r m a c i ó Juven i l , a m b 
e l M E C p e r a la r e a l i t z a c i ó 
d ' u n p r o g r a m a d e f o r m a c i ó 
o c u p a c i o n a l . 
Q u a n t al pac te a m b C . B . 
h e m d e d i r q u e pe r la nostra 
part e s t am m o l t sat is fets d e l s 
resultats q u e ha dona t f ins 
ara i q u e desp rés d e quas i un 
a n y d e g o v e r n a r 
c o n j u n t a m e n t n o h a n 
a p a r e g u t d i v e r g è n c i e s 
d ' i m p o r t à n c i a , i e l t reba l l 
conjunt d ins 1' àrea d ' h isenda 
o e l con t ro l d e les g rans obres 
ha produï t un e n r i q u i m e n t 
d e punts d e v i s ta i una ma j o r 
r e f l e x i ó . P e n s a m q u e l e s 
c o s e s p o d e n s e g u i r d i n s 
aquesta l ín ia i q u e n o hi ha 
d ' h a v e r p r o b l e m e s p e r 
a c a b a r l a l e g i s l a t u r a 
g o v e r n a n t con juntament . 
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S i h e m d e q u a l i f i c a r 
I 1 a c t u a c i ó d e l g r u p d e g o v e r n 
d u r a n t a q u e s t p r i m e r a n y , 
s e n t i n t - h o m o l t n o p o d e m 
arr ibar ni a un a p r o v a t . 
P o q u e s p r o p o s t e s i 
p o q u e s r e a l i t a t s d e l s q u e 
g o v e r n e n . A l l ò q u e m é s e l s 
h a p r e o c u p a t ha estat apujar 
e x a g e r a d a m e n t e l s i m p o s t s i 
a v a n ç a r - n e e l c o b r a m e n t , i 
to t p e r m a n c a d e p l a n i f i c a c i ó 
i p e r una d e s p e s a p e r d a m u n t 
d e l e s poss ib i l i t a t s d e l nos t r e 
p o b l e . 
H a n ar r iba t a un g r e u 
p r o b l e m a d e l i q u i d e s a e n q u è 
p e r c o b r a r f a c t u r e s a 
l ' A j u n t a m e n t j a h i ha l l i s ta 
d ' e s p e r a . 
E l t e m p s e n s v a d o n a n t la 
r a ó j a q u e e n la l e g i s l a tu ra 
p a s s a d a a d v e r t í r e m al q u e 
a l e s h o r e s e r a e l g r u p d e 
g o v e r n I n d e p e n d e n t s - P S O E 
q u e c r e i x í e m pe r d a m u n t d e 
l e s nos t res poss ib i l i t a t s i q u e 
a l g u n e s c o s e s s ' h a v i e n d e f e r 
a m b m é s t e m p s a f i d e n o 
h i p o t e c a r l ' e c o n o m i a d e l 
nos t r e p o b l e . 
E l n o s t r e g r u p d u r a n t 
aques t a n y ha presenta t m é s 
d e c inquan ta p r o p o s t e s d e l e s 
qua l s so l s una quar ta part han 
p o g u t a r r i b a r a p l e n a r i i 
d e s p r é s d ' a p r o v a r - l e s p e r 
unan im i ta t t a m p o c n o s ' han 
du i t a t e r m e . 
H e m d e m a n a t i n f o r m a c i ó 
V 
Partit Popular 
d ' a s sumpt e s d e l ' A j u n t a m e n t i 
n o es d i g n e n ni a contes ta r , 
obstruint e l dre t i l ' o b l i g a c i ó d e 
con t r o l p e r part d e l ' o p o s i c i ó . 
E l s p u n t s d e m é s 
i m p o r t à n c i a i pr ior i tar i s s e g o n s 
e l nostre g r u p són e ls s egüen ts : 
S a n e j a r e l s p r o b l e m e s 
e c o n ò m i c s s e n s e o f e g a r e l s 
cont r ibuents . 
P r e s e n t a c i ó i a p r o v a c i ó d e l 
pressupos t pe r al 1992 ( s o m al 
j u n y ) . 
C e r c a r d ' u n a v e g a d a una 
so luc i ó po l í t i ca per a l ' a p r o v a c i ó 
d e l e s N N S S . C r e i m q u e desp rés 
d e 12 anys d e deso rd re urbaníst ic 
j a és ho ra q u e acab i aques t c a o s . 
S o l u c i o n a r e l p r o b l e m a d e 
C o s t a i L l o b e r a ( j a són c in c e l s 
m o r t s ) . E l n o s t r e g r u p v a 
p r e s e n t a r u n a p r o p o s t a i l a 
C o n s e l l e r i a d ' O b r e s P ú b l i q u e s 
quatre i ni tan so l s s 'han t engut 
e n c o m p t e . 
A r r e g l a r l ' a s p e c t e l l a s t imós 
d e carrers d e la p o b l a c i ó i c a m i n s 
v e ï na l s . 
I e l Par t i t P o p u l a r d e m a n a : 
P e r q u è estant j a en la s egona 
fase d e l p r o v e ï m e n t d ' a i g ü e s a 
la C o l ò n i a enca ra n o s ' ha arr ibat 
a un a c o r d a m b la p rop i e t a t 
submin is t radora d ' a i g u a ? 
Q u è passa a m b e l c o n v e n i 
d e C a l a V e l l a , S . A . ( E s 
C a n o n s ) ? É s i n v i a b l e ? 
I C a l a M a t a ? H i ha una 
s e n t è n c i a q u e c o n d e m n a 
l ' A j u n t a m e n t a p a g a r costes 
( a l g u n s m i l i o n s ) Q u i e l s 
paga rà? E l p o b l e o tal v e g a d a 
e l s r e s p o n s a b l e s ? L a 
s e n t è n c i a p a r l a 
d ' i m p r u d è n c i a t emerà r i a per 
part d e l ' A j u n t a m e n t . 
Q u è passarà a m b e l C l u b 
d e la 3 a eda t , e s quedarà on 
és? 
Q u a l s e v o l p a c t e a m b els 
I n d e p e n d e n t s é s insos ten ib l e 
p e r q u è a m é s d e ten i r e l p o b l e 
h ipo teca t pe r art d e coa l i c i ons 
a n t e r i o r s n o a c c e p t e n 
s u g g e r è n c i e s n i i d e e s d e 
n i n g ú i C o n v e r g è n c i a Ba l ea r 
n o e s t à e n c o n d i c i o n s 
d ' a p o r t a r c a p s o l u c i ó als 
p r o b l e m e s q u e té 
l ' A j u n t a m e n t . 
E l s I n d e p e n d e n t s 
e l e g i r e n pe r al pa c t e e l més 
d ò c i l ( C . B . ) s ense tenir en 
c o m p t e q u e és un part i t sense 
i d e o l o g i a p e r ò a m b grans 
i n t e r e s s o s a l a z o n a . E l 
p r o g r a m a e l e c t o r a l d e 
C o n v e r g è n c i a B a l e a r e r a 
u r b a n í s t i c a m e n t o p o s a t al 
d ' I n d e p e n d e n t s . Ja des d e la 
s e v a m i l i t ànc i a e n e l C D S les 
s e v e s i d e e s e r e n d e suport a 
l es g rans u rban i t z ac i ons de l 
nos t re t e r m e i cont ràr i es al 
s u p o s a t p r o t e c c i o n i s m e 
d ' I n d e p e n d e n t s . P e r tant ens 
s e m b l a q u e e l futur d e l pacte 
es v e u m o l t n e g r e . 
Par t i t P o p u l a r . Ar tà . 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
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Picada (verbal) Independents-PSOE 
L e s a f i rmac ions d e Josep 
S i l va e n la p r e s e n t a c i ó d e l 
Ful l I n f o r m a t i u d e l P S O E , 
r e a l i t z a d a a t r a v é s d ' u n a 
e m i s s o r a d e r à d i o , h a n 
p r o v o c a t una r e a c c i ó a ï rada 
de l ba t l e M i q u e l Pas tor . 
Josep S i l v a ha e x p l i c a t a 
B e l l p u i g q u e es v a l im i t a r a 
re f lect i r e l fe t q u e e n l ' a n y 
d e l a n o v a m a j o r i a s ' h a 
contractat persona l sense q u e 
aquesta c on t r a c t a c i ó passàs 
per c o m i s s i ó , ni i n f o r m a t i v a , 
ni d e g o v e r n , ni p e l p l enar i . 
Par l en d e d o s o tres c a s o s . 
E n u n a p r e g u n t a q u e 
p r e s en ta r en a un p l e n a r i , 
sobre l ' i n c o m p l i m e n t d e la 
l l e i e n m a t è r i a d e 
con t rac tac i ó , e l ba t l e e l s v a 
r espondre q u e es f e i a una 
c o n t r a c t a c i ó g l o b a l a m b 
1 T N E M . S e g o n s e l s r e g i d o r s 
de l P S O E la l l e i o b l i g a a 
c o n t r a c t a r p e r P l e n a r i i 
c ons ide r en m o l t v i o l e n t q u e 
un r e g i d o r se n ' a s s a b e n t i 
d 'un n o u e m p l e a t q u a n e l 
v eu f e r f e ina . U n al tre cas , 
aclarit r à p i d a m e n t , v a ser e l 
de la p r e sènc i a d ' a l u m n e s d e 
FP -2 en pràct iques , sense q u e 
se ' l s hagués in f o rmat . 
T a m b é ha estat m o t i u d e 
con t rovè r s i a e l f e t q u e es 
d u g u é s a l P l e n a r i a m b 
c a r à c t e r d ' u r g è n c i a 
l ' au to r i t z ac i ó pe r f i rma r la 
cess i ó de l s t e r renys d e l es 
ant igues cases d e B e t l e m , i 
encara ara n o s 'ha firmat. 
S e g o n s e l l s , l a p r o p i e t a t n o 
firmarà res e n tant n o s ' h a g i 
a p r o v a t e l P l a Pa r c i a l d e la z o n a . 
R e q u e r i t e l ba t l e M i q u e l 
Pas t o r , a f i r m a q u e e n aques t 
dar re r a n y s 'han fet tres t ipus d e 
c o n t r a c t a c i o n s , una la d ' u n 
m u n i c i p a l in ter í , una altra són 
r e n o v a c i o n s d e p e r s o n a l 
cont rac ta t an te r i o rment , i p e r 
ú l t i m j a s ó n con t rac t ac i on f e t es 
a l ' e m p a r d e l c o n v e n i a m b 
l ' I N E M a t r a v é s d e l s q u a l s 
r e b e m una s u b v e n c i ó q u e v a 
en t r e e l 5 0 % i e l 7 5 % de l s sous . 
L a m e c à n i c a d ' aquestes darreres 
é s q u e l ' A j u n t a m e n t a p r o v a 
so l · l i c i tar a VINEM la r ea l i t zac ió 
d ' u n a sèr i e d ' o b r e s o s e r v e i s 
a m b pe r sona l e n atur. L ' I N E M 
q u a n a c c e p t a l a s o l · l i c i t u d , 
ad jud i ca un pe rsona l adequa t al 
s e r v e i o l ' o b r a de l q u e té inscr i t 
a l seu r eg i s t r e . I q u e a i x í ha 
v e n g u t . L a s o l · l i c i t u d a m b 
l ' I N E M , tot i q u e a v e g a d e s s 'ha 
du i t a c o m i s s i ó o a p l enar i , és 
una facu l ta t q u e e l B a t l e p o t 
in i c ia r p e r s i m p l e decre t . 
Fa l ta d ' i n f o r m a c i ó ? E l Ba t l e 
r e s p o n q u e d o n e n la q u e e l s 
so l · l i c i t en . T a m b é e ls r e m e t e n 
l es c ò p i e s d e l es actes d e l e s 
c o m i s s i o n s d e g o v e r n . " S i e l l s 
t enen un dubte i n o saben c o m 
ha v engu t , seria m i l l o r q u e abans 
d ' e s c a m p a r pe ls quatre vents que 
s ' h a con t rac ta t i r r e g u l a r m e n t 
b e n b é p o d r i e n d e m a n a r - m ' h o 
d i r e c t a m e n t a m i o a l a 
S e c r e t à r i a " . Con t inua el ' B a t l e 
q u e " d e la m a t e i x a mane ra q u e 
e l s v a s o r p r e n d r e v e u r e 
a l u m n e s d e F P - 2 e n 
p r à c t i q u e s , i q u e n o 
m ' e s t r anya r i a q u e haguess in 
p e n s a t q u e e r e n 
« c o n t r a c t a t s » , t a m b é p o d r i e n 
h a v e r d e m a n a t un a c l a r imen t 
i e l s h o haur ia d o n a t " 
S o b r e E s C a n o n s 
s ' es t ranya q u e n o r e c o r d i n 
que e l P l a Parc ia l fa m é s d ' any 
q u e e s t à a p r o v a t 
d e f i n i t i v a m e n t , t a m b é a m b 
e ls seus v o t s . E l q u e es v a dur 
a P l ena r i ( o rd inar i , i n o a m b 
u r g è n c i a ) , d i u , v a s e r 
l ' a u t o r i t z a c i ó al B a t l e p e r 
firmar la c e s s i ó e n n o m d e 
l ' A j u n t a m e n t , p e r ò q u e són 
d o s e l s q u e han d e firmar i 
1' altra part t a m b é ha d e s egu i r 
uns t ràmi ts . En t r e e l s qua l s hi 
ha la d e l i m i t a c i ó d e la finca, 
i l i c ons ta q u e h o v a n fent . 
Q u a n es t i gu i a punt tot , e s 
firmarà. 
E l B a t l e c r e u q u e e l 
P S O E n o s 'ha avesa t e n c a r a 
a n o tenir la i n f o r m a c i ó q u e 
t en i en quan f o r m a v e n part d e 
l ' e q u i p d e g o v e r n ; p e r ò t a m b é 
l amen ta q u e n o ap ron tas sin 
l ' e x p e r i è n c i a pe r r e c o r d a r la 
c omp l ex i t a t d e les actuac ions , 
la f e ina d e l d ia a d ia . I q u e h o 
c ons i d e r i n ganes d ' e m b u l l a r 
la t roca i e s c a m p i n pre teses 
i l . l ega l i ta ts q u e n o són ta ls 
" é s , s i m é s n o , u n a 
i r responsab i l i ta t q u e e l l s n o 
haur ien d e c o m e t r e " . 
ANUNCI U R G E N T ! 
ES NECESSITA PERSONA D'ENTRE 16 I 25 ANYS 
PER AJUDAR EN ELS SERVEIS 
DE BAR I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 
DEL POLISPORTIU NA CARAGOL. 
PER A MÉS INFORMACIÓ DIRIGIU-VOS AL BAR 
(Miquel Rosselló o Angela Ferrer) 





J a u m e 
G i n a r d P a l o u . 
Quina llàstima! Un que esperava -
com molts- l'arribada de la televisió 
privada per veure coses diferents a 
allò que vèiem a l'estatal i resulta 
que ara totes les cadenes miren de 
donar cada vegada programes més 
baraters i de poc gust. 
Posaré un exemple: pel·lícules 
"espanyolades" del 60, concursos i 
culebrons. 
Vos imaginau haver d'aguantar 
pel·lícules queja fa anys que ningú 
vol i tenir-les ara com a plat fort de 
la programació nocturna? 
I dels concursos, què me'n deis? 
Les tenim a totes hores, competint 
per donar premis més grossos per 
contestar banalitats. Però he de 
confessar que allò que em posa més 
nerviós són les mambelletes. 
Un dia he de contar els minuts que 
es perden aplaudint. S'aplaudeix per 
qualsevol cosa. Podem estar segurs 
que la persona encarregada de fer 
aplaudir al públic l'han de tenir de 
baixa cada més per esquinços a les 
mans. 
Però qui s'endu el primer premi a 
la vulgaritat són els culebrons. A 
totes hores n'hi ha i a totes les 
cadenes. I si no, provau-ho, 
d'encendre el televisor, i sentireu 
"mi amor", "okey", veurem algú 
dins el llit d'hospital (amb màscara 
o sense) o veureu plorar a rompre. 
Què voleu que vos digui? No era 
això, no. 
Comprenc que hi ha gent que li 
agraden aquests tipus de programes 
però, no en saben fer d'altres? 
Està clar que el bosc seria causa 
silenciós si només cantassin els 
ocells que en sabessin, però dic jo: 
què passaria de gust de sentir cantar!! 
Nota.- Lo millor: els informatius 
d'Antena 3 i el darrer informatiu de 
Tele 5. 
njfoyería VIKY 
RELOJERÍA * PLATERÍA 
Tel 83 62 63 
i^arrcr ac v^iuuti, to 
ARTA 
I C l . O J U A %9J 
- (Mallorca) 
E ALQUILER D E PELÍCULAS 
C FAX 83 52 70 TELEFONOS O TEL. 83 61 80 
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Ves copinyal del Baptista a Joan Mesquida i Muntaner. 
Quan d i u m e n g e e m t r o b a v a 
damunt la cucu ia d e l M o l i n o t , 
una bafada d ' a i r e a n i g m à t i c i 
mister iós, p r o c e d e n t d e c a d é u 
sap on, m ' o r e j à l e s en t ranyes 
cerve l l e res i, p e r un m o m e n t , 
va ig sentir una x è t i g a d e b u i d o r 
impotent davan t la t a m b o r i n a d a 
astral q u e e n a q u e l l i ns tan t 
m ' a r go l l a va e l s c i n c senti ts. L a 
h i p o t e c a c e r e b r a l f o u i r r e -
vers ib le , p e r q u è desp r é s d e l a 
insòlita t robada v a i g pensar e n 
tu, la Co l òn i a , la casa de l fumera l 
verd i punxut , d ins la qua l una 
esquel la cantar ína a l e r tava l e s 
quatre e g ü e s d e pape r , i l es v u i t 
ove l l es , d e s e m p r e v e s t i d e s a m b 
la mudada l l anosa d e l suc r e 
esponjat e tern , a m b m e n j u a d e 
fretura espir i tua l . 
E l resultat, v i n e n t d e futí». 
p resent d e m a i , pens q u e b o serà 
d e c e r c a r - l o d ins e l s ca r r e ranys 
d e l M e s t r a l ( e s g u e r r o bu fa ina 
enca l çan t f è m i n e s d e c o t ó e t e r i ) , 
ma l so f r i t , e m p r e n y ó s d e v en t s a 
desho ra , e l qua l l l eu mes t r a l enc 
tal v o l t a en l l u e rnàs la m e v a 
p í r r i ca c ò rpo ra . 
F o s c o m f o s , la t opada v a ser 
f ronta l . I , e s sap : Q u i te d o s d i ts 
d e front, p o t e m p r a r - n e un pe r 
a l s a m i c s ( o h b e n a u r a d a 
l ' am i s t a t c o ra l q u e e l Jard iner 
g a l à c t i c p r o f e s s a a l ' e x i l i a t 
T a v e r n e r c ò s m i c ) , i l ' a l t r e , 
p e r q u è e ls co l l s curtons d ' e sper i t 
p u g u i n espantar la rancún ia d e l 
m é s end ins d e l seu v a c u ésser . 
V e t ac í la b u g a d a s idera l d e 
nos t r o ' n pare M o l i n o t , porrasser 
m a j o r d e v è r t o l e s c o n o n g e r e s 
* jk ' u i m i g c a m í d e la 
cas tedat i l e s g a n e s d ' ana r a 
l l ou re . 
- " E l n y a p o l vu tua e l g a l o t d e 
l ' à sp l i a 
p i r r i o n a n t d ' a s q u e s f à c c i e s 
l l amer r e s , 
a n n à v e r e s m è s q u e s b u t e m e s 
me r r e s 
enrauren b r i n y o l s mantaus d e 
pr is làp ia . 
R ò s m i s h isb laus p i l l i j ants d e 
pr i spàc ia 
p r e l u g u e n m é r d i s l l u s m e u s 
endem i l s a t s . 
M à s c o l s r e t i t x e s , u m e r t o l s 
urbi lats , 
p r enc iac i s urtarris d e n i à c i a . " 
A l a b a t sia D é u . N o es t i c so l . 
P . G . 
P A R A L A A G E N C I A A F E C T A D E " S A N T A L U C I A " E N A R T A 
S e p r ec i san : 4 p e r s o n a s ( a m b o s s e x o s ) 
S E R E Q U I E R E : 
- E d a d entre 18 y 4 0 años . 
- P e r s o n a s c o n d e s e o d e labrarse un futuro. 
- R e s p o n s a b i l i d a d , i n i c i a t i va y c a p a c i d a d d e t rabajo . 
S E O F R E C E : 
- I n c o r p o r a c i ó n i n m e d i a t a a un e q u i p o j o v e n . 
- P o s i b i l i d a d d e p r o m o c i ó n . 
- A l t o s i n g r e s o s . 
- C o n t r a t o M e r c a n t i l . 
Interesados presentarse en: calle Costa y Llobera, 3, de 10,30 a 12 horas. 
Atenderá Sr. Di-Biase o Srta. Machado. 
millor. msJOSk 
Telex 69565 VGOR E G.AT. 820 
ESPECIAL N O V I O S 
C A N C U N . 7 noches 
T H A I L A N D I A . 7 noches 
S A N T O D O M I N G O . 7 noches 
EG IPTO . 7 noches 
Estos precios incluyen avión, 
estancia en hoteles l f l, traslados, 
visitas y excursiones. 
E S T A M B U L (directo desde 
Palma) 
O F E R T A C A N A R I A S 
App. 2 llaves-A/D. 7 noches 31.500 pts. 
S E V I L L A E X P O 92 
Solo avión (ida/vuelta) 16.000 pts. 







C/ Binicanella, 12 Tel . 58 5515/52 CALA M I L L O R 
Ctra. Cala Agulla, 19 Tel . 56 40 17 CALA RATJADA 
K E N I A . H* * * en M/P. Avión desde 
Palma 119.900 pts. 
I T A L I A . 10 días H * * * 102.900 pts. 
O F E R T A E S P E C I A L . Si tú 
quieres, ella no paga. 
D O S POR EL 
P R E C I O I>E U N O 
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Comentarista de tots els partits del R. C. D. Mallorca 
Jaume Massanet Brunet, locutor de ràdio 
J a u m e M o r e y . - E l s a m i c s 
d ' e n J a u m e M a s s a n e t s e 
s o r p r e n e n d e v e u r e '1 conve r t i t 
e n u n c o m e n t a r i s t a d e r à d i o 
r e c o n e g u t i r e s p e c t a t , q u e 
v i a t j a a m b e l M a l l o r c a i 
t r a n s m e t e n d i r e c t e tots els 
seus pa r t i t s . E l s q u i a v e g a d e s 
l ' h a n a c o m p a n y a t p e r tots els 
c a m p s d e p r i m e r a d iv i s ió , es 
f a n c r e u s d e c o m està d e b e n 
c o n s i d e r a t e n t r e e ls j u g a d o r s , 
els tècnics , e ls à r b i t r e s . E n 
J a u m e és u n p r o d i g i d e m à 
e s q u e r r a , d e s a b e r - s e m o u r e 
e n l ' a m b i e n t e n q u è t r e b a l l a . I 
d ' a r r i s c a t . C o n t e n q u e m a i n o 
s ' h a a r r u f a t d a v a n t l a 
necess itat d ' i m p r o v i s a r , o d e 
f e r c o m si sf, i q u e n i n g ú n o 
not i q u e n o . S i n i n g ú n o p o t 
d i s cu t i r q u e és o n h a a r r i b a t , 
es d e m a n a c o m v a c o m e n ç a r . . . 
B e l l p u i g . - D e P r e s i d e n t d e l 
C . D . A r t à , c o m e n ç a r e s . D i u e n 
q u e aqu í a p r e n g u e r e s q u e la 
p i l o t a e ra r odona . . . 
J a u m e M a s s a n e t B r u n e t . - J o 
v a i g ser p res iden t d e l C . D . A r t à 
dues t e m p o r a d e s , e n e l 7 4 - 7 5 i 
e l 7 5 - 7 6 . H o v a i g ser c o m a d e 
r ebo t , c o m a c o l · l a b o r a d o r q u e 
v o l i a c o l · l abo ra r . I s í , v a ser l a 
f o r m a c o m v a i g entrar d ins e l 
m ó n d e l f u tbo l i, s obre to t , d e la 
F e d e r a c i ó . V a i g i n i c i a r una 
r e l a c i ó q u e he m a n t e n g u t des 
d ' a l e s h o r e s fins 
a l p u n t q u e 
m ' h a n p roposa t 
f o r m a l m e n t , e n 
d u e s o c a s i o n s , 
d e ser d i rect iu d e 
l a F e d e r a c i ó , 
p e r ò v a i g refusar 
cada v e g a d a . 
B . - I d ' a q u í al 
p e r i o d i s m e . . . 
J M B . - S í . A l 
p r inc i p i e m d e -
•
m a n a r e n q u e f es 
* l es c r òn i ques de l 
C . D . A r t à per a 
« E l D i a » . P e r ò 
q u a n e l C . D . 
A r t à j u g a v a a 
tercera , e n una 
v i s i ta d e l C o n s -
tància, l a t e m p o -
rada 8 2 - 8 3 , e m 
d e m a n a r e n q u e 
f es una c r ò n i c a 
p e r t e l è f o n per a 
R a d i o B a l e a r , 
q u e jus t l l a v o n -
s e s h a v i a c o -
mença t . P o c des -Jaume amb Lina Pons 
prés v a i g c o n è i x e r e l d i rector i 
la g e n t q u e hi h a v i a a l ' emissora . 
E n e l s darrers d i e s , q u e era quan 
c o m e n ç a v e n a ser tan bul lan-
gue r s , e l s v a i g c o n v è n c e r que 
desp laçass in un e q u i p i e l Darrer 
D i a , d ins C a n F a r o , v à r e m fer 
unes c o n n e x i o n s en d i recte que 
ag rada ren m o l t í s s i m . 
B . - I j a enganxares . . . 
J M B . - S í . A l e s dues setmanes 
j a e m p r o p o s a r e n d e f e r un 
p r o g r a m a , " M a l l o r c a canta i 
b a l l a " , e l s d i u m e n g e s matins, 
a m b L i n a P o n s i M a r i a 
C a m p a n e r , d e d i c a t al bal l de 
p a g è s i a l es ag rupac ions . El 
v a i g f e r d u r a n t c i n c a n y s . 
A l e s h o r e s e l M a n a c o r j u g a v a a 
2 f i B i e m p r o p o s a r e n de fer les 
t r a n s m i s s i o n s , d e s d e N a 
Cape l l e r a i en e ls desplaçaments. 
E l p r i m e r a f o ra v a ser a La 
L i n e a d e la C o n c e p c i ó n , contra 
e l L i n e n s e . D ' a i x ò fa vu i t anys. 
V a i g f e r dues c a m p a n y e s amb 
e l M a n a c o r . 
A l a t e m p o r a d a 84-85 , en 
q u è e l M a l l o r c a A t l è t i c j u g a v a a 
l ' ú n i c g r u p d e 2 f i B , e m 
p r o p o s a r e n f e r e l s d e s p l a -
ç a m e n t s , tant d e l f i l ia l c o m del 
p r i m e r e q u i p , i c ada d iumenge 
e m d e s p l a ç a v a a la península. 
Duran t d o s anys v a i g compart i r 
l es t ransmiss ions de l Bad ia , del 
P o b l e n s e , d e l B a l e a r e s ( que 
j u g a v e n a 2 a B ) i de l R . C. D . 
M a l l o r c a . U n d i u m e n g e amb uns 
i a l ' a l t r e , a m b e ls altres. 
B . - D e i x a r e s R a d i o Balear i 
fitxares p e r A n t e n a 3.. . 
J M B . - P e r a un so l any, e l 
passat , i v a i g f er la temporada 
d e l M a n a c o r a2 -B . A b a n s , però, 
t a m b é h a v i a estat tres mesos a 
R a d i o C a d e n a , o n f e i a un 
p r o g r a m a d e p o b l e s i un 
d 'h íp i ca . . . 
B . - . . .però tornares a la teva 
e m i s s o r a . 
J M B . - S í . S e m p r e m ' h i he 
sent i t m o l t i dent i f i ca t i molt 
c o m p e n e t r a t a m b la gent que hi 
fa f e ina . E n g u a n y he fet els 
d e s p l a ç a m e n t s d e l R . C . D . 
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Jaume Massanet en el Camp Nou 
M a l l o r c a . T a m b é f a i g u n 
programa d 'h íp ica . . . fa c i n c anys 
que duc un p r o g r a m a d e c a v a l l s . 
B . - S e m p r e has f e t e spo r t ? 
J M B . - N o . T a m b é he fe t a l t res 
coses, c o m e l p r o g r a m a d e b a l l 
de bot , e l d e p o b l e s : ara t enc un 
programa cada d issabte a m i g d i a 
en què v i s i t am un p o b l e d is t int i 
f e im una a p r o x i m a c i ó a la s e v a 
realitat. R e c o r d una t r ansm i s s i ó 
que v a i g fer d ' u n F e s t i v a l d e l a 
Medi terràn ia , t ransmès d e s d e 
Cot l l iure , a la C a t a l u n y a N o r d , 
en què hi par t i c iparen e l g r u p 
«S i s S o m » e n r e p r e s e n t a c i ó d e 
M a l l o r c a . T a m b é m ' h a n 
enca r r e ga t , d e s d e l G o v e r n 
Balear, i a causa d e la m e v a 
re lació a m b e l s g rups f o l k l ò r i c s 
i l es b a n d e s d e m ú s i c a , e l 
muntatge d e d is t intes t r obades . 
A ra bé , sobre to t f a i g p r o g r a m e s 
esportius, c o m per e x e m p l e l e s 
transmissions pe r a e m i s s c 
de la península : e n g u a n y , p e r 
e x e m p l e , v a i g r a d i a r e l 
M a l l o r c a - S p ó r t i n g p e r a una 
emissora d ' A s t ú r i e s . T a m b é h e 
fet co l · l aborac ions escr i tes , p e r ò 
sobretot r a d i o f ò n i q u e s . 
B . - T ' h a s p lante jat q u a l q u e 
v e g a d a d e d e d i c a r - t ' h i t o -
talment? 
J M B . - N o , i n o és q u e n o h a g i 
tengut p ropos t e s , p e r ò e l m e u 
negoc i m ' e s t i r a i s e m p r e h e 
p r e f e r i t un r è g i m d e c o l -
laboració . A R a d i o B a l e a r e m 
consideren c o m si f o s un t r e -
bal lador d e p lant i l l a . . . A m i 
m'agrada m o l t aques t a m b i e n t , 
és una act iv i tat m o l t d is t inta i 
agradable. D e s p l a ç a r - s e i f e r la 
transmissió m ' ag rada . . . 
B . - P e l q u e d ius , has v ia t ja t 
molt... 
J M B . - C o n e c la ma jo r i a d e 
ciutats de la pen ínsu la , tots e l s 
camps de pr imera d i v i s i ó , i altres 
més modes ts , c o m p o d e n ser e l 
del Y e c l a n o , o l ' A r n e d o , o e l 
Calahorra.. . P e l s anys q u e d u c 
en aquest trull he o b t e n g u t e l 
c a r n e t p r o f e s s i o n a l i s o m 
membre d e la A s o c i a c i ó n E s -
pañola de Pe r i od i s tas D e p o r -
t ivos, on hi figuren e ls p r o f e s -
sionals més destacats i q u e té 
José À n g e l d e la C a s a c o m a 
president... L ' a n y 86 v a i g s egu i r 
tota la v o l t a c ic l i s ta a Espanya , 
a m b l ' e q u i p d e la C a d e n a R a t o . 
R e c o r d l a p u j a d a a S i e r r a 
N e v a d a , a m b A l v a r o P i n o 
^ e s t ^ ^ t ' n n c guanyar i a l ' e t apa 
i la carrera. . . E m d e m a n a v a l es 
d i f e r è n c i e s q u e treia als altres 
c o r r e d o r s , p e rquè j o anava al 
c o s t a t , e n m o t o , d o n a n t l a 
i n f o rmac i ó . . . . 
B . - I la c a m p a n y a d ' e n g u a n y 
d e l M a l l o r c a , en q u è ba i xa a 
s e g o n a , q u e ens en po ts d i r? 
J M B . - E l M a l l o r c a c o m e n ç à 
la t e m p o r a d a a m b un e q u i p 
des f e t i a i x ò li v a fer pe rdre una 
a v a n t a t g e d e s d e l p r i n c i p i . 
D e s p r é s , a m b e ls fitxatges q u e 
e s f e r en , hi v a have r una r ea c c i ó . 
P e r ò e l M a l l o r c a enguany ha 
dui t , sobre to t , mo l t a ma la sort, 
c o m p e r e x e m p l e c o n t r a e l 
M a d r i d d ins e l Be rnabéu , e n 
q u è hagués p o g u t guanyar , o a 
S a n M a m é s , contra e l B i l b a o : 
l ' e n t r e n a d o r r i v a l v a dir q u e 
h a v i a j u g a t m o l t m é s que no e l 
M a d r i d q u e dues setmanes abans 
hi h a v i a guanya t 0-4 , ment re 
q u e e l M a l l o r c a hi v a perdre . H a 
perdut partits per ingenuïtat i ha 
e s t a t d e s g r a c i a t a m b e l s 
a rb i t ra tges , c o m a A l b a c e t e , o a 
L o g r o ñ o . . . no m e r e i x i a aquest 
f ina l . . . 
B . - N o l ' ha per judicat un m a l 
a m b i e n t entre p lant i l la , tècn ics i 
d i r e c t i v a ? 
J M B . - H i ha hagut anys q u e 
ha estat m o l t m i l l o r , d e m é s 
u n i ó , a i x ò és cer t . E n g u a n y s 'ha 
t r e n c a t l ' e n t e n i m e n t e n t r e 
p r e m s a , d i r e c t i v a i p lant i l la . Jo 
s e m p r e h e t engut m o l t b o n e s 
r e l a c i o n s a m b tots, a m b l ' e n -
t r enado r i a m b e ls j u g a d o r s . . . fa 
d o s d i ssab tes al C a m p N o u , e n 
N a d a l es v a des f e r pe r v e n i r - m e 
a s a l u d a r , e m v a p r e s e n t a r 
j u g a d o r s d e l Barca . . . A m i m ' h a 
agradat s e m p r e anar a m b l ' a m i s -
tat p e r davan t . P e r e x e m p l e a m b 
e l s àrb i t res . D i u m e n g e passat 
v a i g c o n c i d i r a m b G a r c í a d e 
L o z a , i d ú i e m la ma t e i xa camisa , 
i e n f é r e m d e b r o m a ! H a s d e 
pensar q u e a n a m al c a m p una 
ho ra i m i t j a abans d e c o m e n ç a r 
i t e n i m t e m p s d e x e r r a r . O 
c o i n c i d i r a m b l ' à r b i t r e a un 
m a t e i x ho te l . . . Jo n o s o m c o m 
aque l l s pe r i od i s t e s q u e s e m p r e 
c e r q u e n b r e g a , o q u e necess i t en 
d e s c o b r i r c o s e s ra res , o q u e 
s e m p r e d o n e n la s e v a o p i n i ó 
c o m si f o s s in e l s j u t g e s . . . J o 
p r o c u r e x p l i c a r a l l ò q u e v e i g . A 
m i hi ha hagut j u g a d o r s q u e 
m ' h a n fe t c o n f i d è n c i e s p e r q u è 
saben q u e n o e n f a i g m a l ús. P e r 
a i x ò t enc b o n e s r e l a c i ons a m b 
tots . H a s d e tenir en c o m p t e q u e 
j o aques ta f e ina la f a i g pe r gus t 
i n o p e r necess i tat . . . 
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RECORDS DE HOLLYWOOD: Sírip Rodarbó 
La venjança de Ronnie 
U n a e s c o l a , un c a m p e t d ' h e r b a a d e v o r a , e l 
c e l d e L o s A n g e l e s enca ra net c o m una patena. . . 
i m a t g e s d ' u n a in fan tesa l l unyana , la m e v a , 
p r o v i n e n t s d e l f o n s d ' u n a m e m ò r i a q u e j a es 
c o m e n ç a a gastar , l a m e v a , d ' u n d ia m o l t e spec ia l : 
e l da r r e r a l ' e s c o l a p r i m à r i a , e l q u i n z e d e j u n y 
d ' u n a n y q u e ara n o r e c o r d . I a l e s i m a t g e s i e l 
t e m p s l i c o r r e s p o n e n uns sons , una c a n ç o n e t a 
q u e m a i n o p o d r é o b l i d a r i q u e i n t e rp r e t a ven 
T o m M c F e r s o n , D o n a l d 
R o - b i n s o n i M i k e 
O ' C o n n o r : 
- " R o n n i e , R o n n i e , 
R o n n i e . 
R o n n i e , fas p u d o r , 
R o n n i e , ca ra d e cu l , 
R o n n i e , c a r a d e 
m o c . 
Q u i és e l m é s c o l l o ? 
E n R o n n i e , E n 
R o n n i e , sí s e n y o r " 
- B u a a a a , b u a a a a , 
buaaaa . . . ! 
A q u e l l e s t e n d r e s 
v eus infant i ls , e s m o l a d e s 
c o m e l g a n i v e t d e J a c k 
l ' e s b u g a l l a d o r , e n v o l -
t a v e n l a f i g u r a d ' u n a 
cr iatura q u e , c o m s empre 
q u e l i c a n t a v e n a q u e l l s 
e s c a t o l ò g i c s v e r s o s , aca -
b a v a b r a m a n t a g e l l o n a t 
d a m u n t a q u e l l c a m p e t 
d ' h e r b a . T a m b é d e l f o n s 
d e m a m e m ò r i a ( a 
aques t es a l tures d e l r e la t 
ser ia e s t rany q u e f o s l a m e m ò r i a d ' u n a l t r e ) , a 
punt d e f o r a d a r - s e d e tant d e g ra tar -h i , r e t o r n e n 
a l a m e v a p l o m a l e s pa rau l es a m b q u è in t en tava 
c o n s o l a r - l o : 
- V e n g a , R o n a l d , n o p l o r i s m é s . N o v e u s q u e 
to t é s e n v e j a ? 
- N o , S í r i p , aques t es h u m i - l i a c i o n s n o l e s 
o b l i d a r é m a i - m ' h o d e i a a m b un filet d e v e u 
m e n t r e s a n g l o t a v a - A q u e s t e s h u m i l i a c i o n s n o 
seran m a i p e r d o n a d e s . Q u a n s i gu i g r a n i p o d e r ó s 
caurà s o b r e aques ts desg rac i a t s una v e n j a n a ç a 
e t e rna ! 
A q u e l l e s f o r e n l es dar re res parau les q u e 
v a i g e s c o l t a r d e l a b o c a d e R o n a l d R e a g a n fins 
q u e , p e r d e s g r à c i a , v a i g anar a v e u r e una 
p e l · l í c u l a d e sè r i e B d e l a W a r n e r o n e l l f e i a , 
c o m s e m p r e a l l l a r g d e l a s e v a c a r r e r a 
c i n e m a t o g r à f i c a , un p a p e r bastant m e d i o c r e . E l 
G o v . Reagan Says 
r e c o r d d e l nos t re darrer d i a a l a p r imàr i a s 'havia 
anat en f onsan t l en t a -men t i ine luc tab l e , però 
aque l l d i a e l r e c o r d c o m e n ç à a e m e r g i r d e nou. 
I quan R e a g a n f ou e l e g i t c o m a pres ident l iberal 
d e l S ind i ca t d ' A c t o r s d e la Pan ta l l a encara va 
a f lorar a m b m é s f o r ça . E s tornà a en fonsar , però 
quan r e a l m e n t v a sort i r a la super f í c i e v a ésser 
q u a n R e a g a n f o u e l e g i t g o v e r n a d o r de 
Ca l i f ò rn i a . 
A q u e l l r e c o r d ja 
e s tava mare ja t d e tant 
p u j a r i b a i x a r , p e r ò 
encara n o h a v i a acabat 
l a f e ina : l es paraules que 
e m d i g u é e l pet i t Ronn ie 
s ' e n c e n g u e r e n c o m un 
g e g a n t i i n t e r m i t e n t 
car te l l l l u m i n ó s d e Las 
V e g a s q u a n v a i g l leg ir 
a ls d iar is q u e hav i a estat 
e l e g i t P r e s i d e n t de l s 
Estats U n i t s : " ven jança 
e t e r n a , V E N J A N Ç A 
E T E R N A , v e n j a n ç a 
e terna , V E N J A N Ç A 
E T E R N A , ven jança 
e t . . . " 
N o c o n c l u o r é la 
m e v a h is tòr ia . L a prem-
sa i v o s t è s segurament 
h o faran pe r m i : N e w 
Y o r k T i m e s , 15-6-82: 
" L ' i n d u s t r i a l T o m M c -
F e r s o n v a m o r i r ahir per 
as f í x ia d ins d 'una c lave-
g u e r a . . . " 
1 5 - 6 - 8 3 : " L ' e x - j u g a d o r 
d e b é i s b o l , D o n a l d R o b i n s o n , ha m o r t aquesta 
mat inada e n e s t ranyes c i r cums tànc i e s . E l cos 
v a ésser t robat a casa s e v a assegut al W C . To t 
p a r e i x ind i ca r q u e es tracta d ' u n su ïc id i . . . " 
W a s h i n g t o n P o s t , 15 -6 -84 : " U n t igre de 
b e n g a l a e s capa t d e l z o o l ò g i c v a acabar ahir a la 
nit a m b la v i d a d e l f a m ó s cantant d e soul M i k e 
O ' C o n n o r . L a f e ra l i v a causar f e r ides d ' extrema 
g rave t a t a tot e l c o s i l i v a amputa r e l nas d'una 
g rapada . . . " 
L a v e n j a n ç a d e R o n n i e n o v a caure només 
s o b r e T o m , D o n a l d i M i k e . L a guer ra de 
N i c a r a g u a , la i n v a s i ó d e G r a n a d a i Panamà en 
són a l gunes d e l e s p r o v e s d e fins o n po t arribar 
una cr iatura en f adada , a c o m p l e x a d a i a m b poca 
matè r i a d ins e l c e r v e l l p e r tal d e convert i r 
es túp ids s o m n i s e n rea l i tats . 
H e r a l d T r i b u n e , 
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La transhumància del camí de S'Estelrica. 
1.- L 'amo Antoni Servera Ginard, el 
moliner Leu, amb la seva esposa Joana 
Aina Rosselló Espinosa. Casaren el 21 
de Juny de 1' any 1905. Valgui 1' anècdota 
que mestressa Joana va néixer el 2 de 
Febrer de 1882 al conegut carrer des 
Llimac, 3, avui Caritat (Ca Ses Leves) . 
A la dècada dels anys trenta, el 
tram de l'antic camí de Ciutat que va 
des del Coll de N'Abrines, passant 
pel creuer del Musti Vell, Na Pelada, 
fins a Sa Resclò, era un museu 
itinerari de fets i paraules. Matins i 
horabaixes la gent que treballava a 
les finques dels indrets, sovint 
coincidia a l'hora d'anar a fer feina 
o bé al moment de pujar a la vila. 
Com a Ca'n Bum, hi havia de 
tot manco embalum i a semblança 
de Ca Na Tix, l'humor revenia com 
el guix. Dels personatges que 
quotidianament freqüentaven la ruta, 
sobresortien l'amo en Toni Servera, 
Leu; tromboner (amb la banda de 
música local tocava un trombó de 
pistons de la casa Montserrat, més 
mal d'arrencar que un ase renego), 
moliner propietari propietari del 
Molí d'En Leu, bromista, conver-
sador fàcil, i sogre de l'ínclit mestre 
Pere Claret. 
Quan l'amo en Leu es topava 
amb l'amo en Jaume Payeres Per-
xana, Canyaret, i en Julià Ginard 
Carrió, Violi, les gallines escainaven 
la cota nota del silenci. Els vianants 
que passaven per la recta del 
Capamunt deien: -"Au, el món ja té 
qui el compongui", perquè en Julià 
sabia totes les notícies polítiques de 
la part dreta i en Payeras les ultimes 
noves del mercat nacional. El 
moliner Leu, que no anava dè peres, 
solia contestar: -"Dementrès sa gent 
no mengi bombes ni bales, jo viuré." 
-"Sí, tu sempre te'n vas en sa teva", 
contestava en Julià. 
-"Deixa'l fer en aquest mares 
de suro, que vagi viu si no vol tenir 
s'amut pes cap," remugava en 
Canyaret. -"És igual, Jaume, jo el 
tenc gros i duc boina." -"Leu, Leu, 
no m'embossis que no estic per 
bosses." 
En Julià Violí era un faceto 
marca de ceba. Complicat i abstracte, 
a la cotxeria del carrer de la Puresa 
tenia un cavall blanc que donava 
barram i alçava el cul, però en Julià, 
un caramuller de cervell més llest 
que en Gil i Gil (el cavall d'aquest 
tudó butzarrut només entén el 
marbellí, mentres que el cavall d'en 
Julià entenia llatí i la Doctrina 
Cristiana, maldament li manassin 
feines en mallorquí) dins el terreny 
hípic, manejava el cavallet amb mans 
de ceba i vento ves d'arquet. 
Tirant costa avall, l'amo en 
Miquel Vives Negre, de Sa Badeia, 
pare d'en Damià Novell del Trial, 
feinej ava a 1' hort del Capamunt sense 
importar-li res que no fos la virtut de 
l'hor-talissa. Si el cas venia, feia una 
fumadeta amb en Lluís Femenias 
Massanet, de Son Sureda. En Lluís 
va néixer al carrer de Ses Roques, 
16, el 15 de Setembre de 1902, i 
morí el 30 de Gener de 1970 a 
General Aranda, 60. Era cunyat de 
l'amo en Joan de Son Marí i fill dels 
amos de Son Morey , Tomeu 
Femenias Nicolau i Maria Massanet 
Lliteras. El 9 de Juliol de 1932 casà 
amb N 'Aina Quetgles Pasqual, 
Butla. No tengueren descendència i 
la pobra Aina el 14 de Novembre de 
1950 deixà viudo En Lluís, home 
expert en arbres. 
Un que tampoc no anava de 
veroles era l'amo en Toni Sureda 
Ferrer, Terrassa, pare d'en Toni, 
afanyat restaurador de Son Fang. A 
l'amo en Toni l'únic que el preo-
cupava eren les bones tomàtigues, 
com més panerades, millor, però al 
costat tenia per confrontant l'amo 
2.- Aquest cararient fitant l'endeví, és 
mestre Mique l Payeras Perxana. El 
Talaiot és un complement fotogràfic 
immil lorable. Marità amb Catalina 
Llinàs Garau el 20 d 'Abr i l de 1921. 
Nasqué el 9 de Desembre de 1889 al 
carrer de Palma, 80, morint el 24 de 
Novembre de 1980 a General Aranda, 
87, actualment Major. 
ESPASE S.L. 
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3. - Estat actual de la camada de ** S ' Aucell 
Verd**. L'exuberant romaguera! en temps 
de M a d ó Fulla era quelcom impensable. 
en Miquel Payeres Perxana, un 
pellós capaç d'adreçar una biga de 
sínia. 
Una matinada, servidor, amb la 
guarda de cabres, passava per davant 
Ses Hortes. Amb això me veig 1' amo 
en Miquel a la gatzoneta, coixeu 
coixeu i fent la camaxenga, portant 
un cassolí a les mans. Sense dir ni 
pruna, agafà el boc d'una cama i féu 
el simulacre de munyir-lo. 
Estupefacte per la insolitesa del fet, 
vaig pensar que l'amo en Miquel era 
un embogit que anava a lloure, però 
quam me mostrà el cassolí amb tres 
dits de llet, el meu cervell trabucà 
perpensant-me que el boig era jo. -
"Què te pareix, cabreret?" digué, 
"ara, si véns a sa caseta, voràs com 
umpl es cassolinet munyint s'indiot 
de Nadal per sa cresta". Ballumes 
n'he vistes de tot color, però tan 
estranyes com aquelles... 
Entrant a S'Aucell Verd, els 
perfums de boal cercaven els aranells 
del meu nas. L'amo en Miquel 
Mascaró Gayà, matiner com el gall 
de l'aurora, cuidava vaques i no 
anava de punyetes. Aquest home 
actualment és poc conegut. Vivia al 
carrer de Pedra Plana, 6 (Ca'n 
Francesc Manyl). Va néixer el 13 
d'Agostde 1864. Marit de Margalida 
Ferrer Lliteres, Madò Ferrera, 
nascuda a Artà el 12 de Febrer de 
1862. El matrimoni va tenir dos fills; 
en Sebastià i N'Angela, la qual 
esposà amb el pintoresc fuster 
Gabriel Carrió Ginard, Fulla,' un any 
més vell que no ella. 
A mitjan costa de Cas Metget, 
mestre Amadeo Esteva Mestre 
amoixava Na Pelada (i de forma 
prodigiosa ferm) i encara li sobrava 
temps per fer de sabater. En terreny 
oral, mai no acabava els menuts, de 
fet, el seu fill Tomeu Esteva Frau, el 
singular Tomeu Amadeo, és un calc 
de som pare. A propòsit dels llinatges 
d'En Tomeu; son pare era genuí de 
Ger, provincia de Girona i la mare 
Antònia Maria Frau Perelló, nadiva 
de Bunyola. 
Quan el sol havia desllaganyat 
els ulls, mestre Pep Quetgles 
Quetgles, Butlo, dava el bon dia a 
l'amo en Pere Gelabert Servera, de 
Son Garrover. Mestre Pep, pipa 
encesa, faldars defora i calçons 
baixos, no fris sa va per arribar prest 
i l'amo en Pere feia l'espès per no fer 
tard. -"Que tal, Pere?" - "A mitges, 
Pep." - "A mitges no umplen sitges, 
Pere." -"Però es carboner umpl sa 
sàrria, P ep . " - " A u idò, Pere, 
seguirem. Procura servar es llum 
que es nas te degota." -"Senyal que 
sa font dóna, Pep." 
Entrant ja a dins Sa Granja, 
concretament als Mitjans, l'amo en 
Tomeu Ginard Esteva, Violi, 
progenitor dels germans Joana Aina, 
Joan, Catalina i Pere Ginard Ferrer, 
cos cordat per un guardapits de llana 
i punys arremangats, cavavallobades 
perquè no volia quel'ermàs prengués 
avantatge al guaret. 
A un tir de fona, l'amo en Pere 
Flaquer Mascaró, Pere de Sa Granja, 
cara emmagranada pels oratges dels 
Closos de Na Pomara, axutxava les 
ovelles. Va ser un home molttopadís 
per entaular conversa, cosa que 
només li resultava patxorrós de fer 
amb mestre Miquel Pau Moya 
Amorós, Tasà, del carrer de la 
Parròquia, 5. En Pere era cònjuge de 
na Catalina Serra Lliteres, Poblera, i 
per tant, cunyat d'en Rafel Pobler. 
Als anys quaranta mestre Pau 
moblà el Torrentet de pomeres. En 
aquelles saons duia els llibres de la 
fàbrica d'en Joan Ferrer Pons, 
Sagristà, i els horabaixes davallava 
a veure la creixina del pomerar. En 
certa ocasió, mon pare féu barrina 
amb l'amo En Miquel Caldentey 
Oliver, Garbeta, d'una cabra fumada 
més llèpola que un gat d'hostal. El 
sen demà me'n vaig dur la guarda a 
les vorerades del Torrentet. Bona la 
vaig fer. Del més atapeït d'un batzer 
de romaguers, Na Fumada ficà el 
4.- L 'uberrim abeurador de la costa de "S 'Hort des Metget", antany budell amarat 
del ventre aigualós de "S 'Hort d'en Salat". 
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morro i encaragolinat la llengua 
amurgonà un empelt de pomera 
valenciana. I ja es sap; "de 
mosseguera cabrera, no ne fa pomes 
sa pomera". 
Post el sol arrib a ca nostra. -
"Com ha anat, al lot, hi ha res de 
nou?" -"No, mun pare". No havia 
passat una hora quan mestre Pau 
entrà a ca meva. -"Ai, Maria, qui hi 
ha aquí". Portant l'escapulari de 
l'innocència mon pare sortí. -"Bon 
vespre, Pau, tu diràs". -"Jo no diré, 
Tomeu, dic. Digués a es teu guardià 
que me dugui vint duros a canostra i 
una pomera de recanvi". Cent 
pessetes! Just la quantitat que ma 
mare veia cada sis mesos. Malgrat 
tot, mestre Pau, l'any 1951 morí de 
mort natural als 73 anys d'edat. Això 
sí; després d'haver aregat un barram 
postís dotat de dues fileres denteres, 
les quals dents eren de porcellana i 
pesaven com la consciència d'un 
condemnat. 
A boca del Pla dels Évols, el 
moliner Joan Gili Pujol, pare del 
coronell Tomeu Gili Bisquerra, des 
Molí, vetlava que els praders no 
tudassin l'aigua de reg. Era home de 
temperament recte i poc amant de 
xerrameca. En temps de la batllia de 
mestre Tomeu Flaquer, Mangol, va 
ser regidor. Visqué al carrer Major, 
95, porta per porta de l'esburbat 
Ramon Carrillo, festiu marit de Na 
Coloma Poblera. 
Ara, que l'home de les grans 
pompes era l'amo en Lluís Riera 
Ferrer, de S'Estelrica. Estada de Son 
Ramon, content de Son Rialla i més 
feliç que un ginjol sense 
espolsar. Durant la II 
República, el 18 d'Abril 
de 1931, jurà el càrrec 
com a "concejal tercero 
del Ayuntamiento 
Republicano Socialista 
d'Arta". Convertit en 
autoritat, un capvespre 
anà a les curses ciclistes 
del velòdrom de Ca'n 
Massot. Quan fou al 
portell del Pai d'En 
Sales de Na Funda, sofrí 
un lapsus amnèsic; 
s'oblidà d'adquirir 
"l'entrada" d'accés a la 
pista. Un dels 
empresaris, Don Joan 
Sard Sureda (escrivent 
municipal i fadrí sempitern), li digué 
que o bé es retratava a la taquilla, o 
del contrari veuria les carreres 
encaramellat damunt el fumeral de 
Ca'n Joan Creuvella. A i Déu 
Salvador, quin cacau s'armà. 
-"I vostè què no sap jo qui som?" 
5.- Final de trajecte. A la dreta els exsementers de Ses Figueres i dets Ametlers i a 
l'esquerra el sementer de Sa Vinya de S'Estelrica. L a foto d 'en Toni Cinto és la 
resposta al per què els artanencs estimam tant Artà. 
-"I tant que heu sé; en Lluís de 
S'Estelrica". -"Idò a altres forns 
pasten. Prest rebrà una "missiva 
oficial". 
Després del "mal entès", a la 
propera sessió del Consistori l'amo 
en Lluís féu constar en acta 
l'obligació de qualsevol empresa de 
reconèixer el drets i privilegis que 
tota autoritat civil gaudia per passar 
de franc als espectacles públics, 
"sean de la índole que fueren". 
El llistat dels usuaris del camí de 
S'Estelrica ni de prop és complet, i 
només damunt damunt l 'hem 
espinzellat. Manca gent com les 
Bordoies, estadanes del Capamunt 
gran d'en Toni Butler. L'amo en 
Serafí de S' Auma, els Sansalonis de 
Sa Resclò, els Tous de Sa Jordana, 
l'amo en Pere Miquel Riera de 
S'Estelrica, padrí patern de 
l'industrial Pep d S'Estret, l'amo en 
Pere Servera, Moner, etc. els quals, 
si Déu ho vol i lleu, potser qualque 
dia sortiran a rotlo. Per llei d'honor 
ells s'ho tenen ben merescut. 
T . R . 
6. -La foto familiar, més o manco data del 52. Lloc, S'Era de S'Estelrica d'en Terres. 
Personatges; Toni Cantó Barceló, Mossón, la seva esposa Margalida Riera Sancho, 
de Son Ramón, els fills Lluís i Llucià, Joan Riera Sancho, de Son Ramon, l 'amo en 
Lluís Riera Ferrer, de S'Estelrica, Aina Riera Sancho amb el seu rebroll Pep Canet 
Riera, madona Catalina Sancho Sancho, Garreta i l 'amo en Sebastià Massanet, 
Lluïset. S'havia fet net i el gra ja era ensacat. Veieu els estris de l'època: eradora, 
forques, pala de faig, ram d'aladern, tiras, piló, etc. 
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Q U A R A N T A ANIVERSARI DE L A VERGE RESTAURADA. 
D e ja feia temps que la figura de la 
imatge de la Ma re de Déu de Sant Salva-
dor presentava greus síntomes de 
corcadura material. Calia una urgent 
restauració. Així , a la primaverade 1952, 
D o n Llorenç Lliteres, aleshores Ecònom 
arxiprest, tingué l'encert de dur a terme 
la restauració. Mentre, els dies passaven 
i, com és bo de suposar, les capelletes 
que el cas comportava estaven sobre les 
dames xerrameques. 
A propòsit, el primer de maig, el batle 
Joan Amorós Mòjer, feia saber a la 
corporació municipal que D o n Llorenç 
Literes li havia requerid la col·laboració 
de l cons i s to r i . P e r unanimitat 
l 'Ajuntament va fer promesa d'adherir-
se al gran aconteixament, amb el ben 
entès que l'erari públic només es faria 
càrrec de les despeses pròpies de la 
festa, tota vegada que l'apartat religiós 
havia d'anar a costes de l'església. 
El dia 5 de juny es convocà sessió 
extraordinària. L 'únic punt a discutir 
era el que feia referència a les festes de 
rebement de la Verge restaurada. A l 
consegüent apartat es pot llegir: "El dia 
8 de juny de 1952 serà una de les dates 
més remarcades de la història local, 
perquè el poble al complet, encès d'honor 
i devoció a l 'excelsa Patrona, s'abocarà 
i materialment omplirà els carrers que 
haurà de recórrer la venerada imatge des 
de l'arribada a l'estació del ferrocarril 
fins al trono del Santuari. A semblant 
manifestació de fe i tribut vers la reina 
de la comarca s'uniran els minicipis 
veïns de Son Servera i Capdepera així 
c o m autoritats p rov inc i a l s i 
eclessiàstiques i també la nombrosissima 
c o l ò n i a a r tanenca de P a l m a . L a 
corporació d ' Artà, genuina representant 
d'un poble que tantes proves ha donades 
de devoció mariana i que en aquest dia 
8 pròxim arribarà "al rojo v ivo" amb 
motiu de tornar veure la Patrona en 
formes i escultura tal i com fou duita ja 
fa més de 7 segles pels Premostatesos, 
els quals habitaren 1 'Alquería de 
Bellpuig, està obligat a 1'asistencia ma-
siva a tots els actes del programa. Per tot 
això, el batle proposa que en el moment 
més solemne de la jornada, se llegesqui 
públicament, en nom del batle, la 
consagració d 'Artà a nostra Senyora de 
Sant Salvedor i la retificació del seu 
patronatge acordat per l'Ajuntament en 
el llunyà 23 d 'Abr i l de 1922, sol·licitant 
a S.S. el Papa que l'esmentadá imetge 
fos declarada Patrona d'Artà, privilegi 
aconseguit pel Vaticà." 
A fi que el poble s'enganxàs a la 
restauració de la Mare de Déu, Don 
L l o r e n ç L i t e r e s o rgan i tzà vàries 
conferències al Teatre Principal. Una de 
les quals fou dita per Don Jeroni Juan. 
L a tesi del senyor Juan esmussà 
l'auditori, perquè bona part del públic 
més aviat esperava tot el contrari del que 
digué. L a seva exposició fou crua i 
directe. N i poc ni gens escollí la d ra cera 
dels afalats (cometé el greu pecat de dir 
que la verge antiga havia tornat un sac 
de serradís) vers la futura configuració 
de la nova imatge. 
D ' u n sol cop els artanencs sabérem 
que mai més la veuríem tal i com sempre 
l 'haviem vista; vestida i amb el nin 
Jesús separat del cos matern. 
Per contrarestar l 'impacte del senyor 
Juan, D o n Llorenç Lliteres convidà al 
Pare Ginard Bauçà a que dies una homilia 
de les seves. E l discurs de l'egregi 
folklorista fou diametralment oposat al 
del senyor Juan. A ix í i tot, la caliuera 
verbal del P .Ginard , no aconseguí 
encendre la flama de 1' esperança als més 
pessimistes. 
El poble humil i senzill, el que realment 
desitjava era extasiar-se amb la nova 
verge, però amb tot el rigor escultural 
artístic coneguts. A i x ò no obstant, 
l'arquitecte D o n Toni Ferragut (autor 
del temple de la Porcíncula i del sinistrat 
teatre Principal) seguia en la tasca de 
restauració. 
Per corroborar el que diem "Bellpuig" 
ha fet una xerrada amb Joan Amorós, 
Sopa, batle al qual li cabé l'honor de 
viure la magna efemèride. 
-"Joan: Consideres que"s'arribada 
des tren" a l'any 21, i "s'avinguda de 
la Mare de Déu " el 8 de Juny de 1952, 
son els dos esdaveniments més 
importants, a nivell popular, del segle 
X X ? " 
- " N o ho dubtis. Mi ra , la setmana abans 
del succés, tan a Pa lma com Artà, 
s ' o r g a n i t z a r e n n o m b r o s o s actes 
Autoritat* civils. El batle Joan Amorós Mòjer, Sopa, Don Joan Llinàs, batle de Son Servera, el Governador 
civil de la Provincià, Don Alejandro Rodríguez de Valcárcel i Nebreda, Excm. senyor Don Francisco 
Marinas, General capitost d'artilleria, el qual ostentava la representació de l'Excm. Capità General, i el 
Comandant ajudant. Rera l'espatlla d'en Sopa, el regidor Pere Cursach, Cansi. 
Aspecte general de la Carretera Nova al pas de la Verge restaurada. Al fons de Cas Canonge, l'immens arc 
de benvinguda. El nombre de persones amb escreix superà les set mil, tenint en compte que a mes de tots 
els artanencs hi havia molta de gent de Son Servera i Capdepera. 
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Arribada de la Mare de Déu de Sant Salvador al 
nostre poble. El pinar de Ca'n Marín ple de gom a 
gom. 
d'adhesió. El dia 8 a les 7'45 la Verge 
sortia de la parròquia de Sant Jaume a 
coll-i-be dels ferroviaris i integrants de 
la colònia artanenca de Ciutat, dirigint-
sea l'estació ferroviaria ciutadana. A un 
dels molls l'esperava un comboi format 
de dos cotxes de luxe més set unitats de 
classe inferior per hostajar la torrentada 
de seguidors. Un cop instal·lada la Verge, 
autoritats i dames custodis, a les 8'30 el 
tren partia cap Artà. 
El principal cotxe estava ocupat per el 
Bisbe Doctor Hervás de Benet, les 
autoritats civils i militars així com pel 
subcapitost del moviment Gerardo Maria 
Thomás, Don Llorenç Literes, el tinent 
batle Don Joan Garcies, el jutje, mestre 
JoanFlaquer, Mangol, Don Rafel Blanes 
Tolosa, els canonges Don Francesc 
Esteva, Don Joan Ensenyat, D o n Josep 
Rodríguez, Don Sebastià Gayà, el mestre 
de cerimònies de la Seu, Evd. senyor 
Pou, el Rvd. Don Pau Oliver, capellà 
d'honor del Bisbe i l 'Ecònom de Sant 
Jaume Don Joan Bautista Munar. 
En representació de la Companyia del 
forrocarril viatjaren l'interventor, en 
funcions de director, Don Albert Herre-
ro, el capitost de moviment, Don Jaume 
Canudes, i, per part de l 'Arqueologia 
Lui- liana, ho feren 1' arquitecte Ferragut, 
l'escultor Jiménez (restauradors de la 
imatge), l'advocat Don Faust Morell i 
gairebé la totalitat dels artanencs arrelats 
a Palma. 
A Son Servera el comboi fou ampliat 
amb cinc vagons els quals foren ocupats 
per bastants més de 200 serverins. 
A les 11'30 el maquinista demanà 
l'entrada. Les andanes i voltants de 
l'estació eren insuficients per poder 
canalitzar l'enfervoriment del poble. A 
1'unisón, amollada de coets i coloms, 
repicada de campanes, eixordadors 
aplaudiments, aclamacions i visques 
pe l retorn a caseva de la M a r e 
Amantí ssima, la qual fou davallada pels 
ferroviaris, entregant-la aquests als 
artanencs a la sortida del recinte del tren, 
on el complet del poble, presidit per jo 
com a batle, clero parroquial, ermitants, 
una nodrida representació franciscana, i 
jovenells i jovenelles endiumenjats de 
moros , dames cristianes i jurats 
consellers, a l'estil del temps de la 
Conquesta. El batle de Son Servera Don 
Joan Llinàs, el batle i el jutge de 
Capdepera Don Toni Serrano i Don 
Toni Garcia respectivament, així com la 
banda municipal de dita vila, la qual, 
junt amb la banda d'Artà amenitzaren la 
festa. 
L a comitiva del clergat artanenc, 
encapçalada per Don Pep de la Jordana, 
inicià l'itinerari previst. Els carrers daven 
goig de veure; banderes, murta, arbocer 
i un sens fi d'arcs enjoiaren el recorregut. 
Els padrins de la Verge varen ser Don 
Rafel Blanes Tolosa i Dona Joana Rovira 
de Truyols. La benedicció fou una cosa 
de no dir. E l so lemne Ponti f ical 
concelebrat fou presidit per el Bisbe, 
actuant de prevere assistent el canonge 
Esteva i de diaca i subdiaca els canonges 
Josep Rodrígez i Sebastià Gayà. El poble 
cantà la missa d 'Angelis ocupant la 
sagrada tribuna el P.Miquel Tous Gayà 
T.O.R. 
Segu idament e m cabé la 
responsabilitat de l'acte de consagració 
a la Verge. Per poc no vaig caure 
d'etendriment. Després, el Governador 
pronuncià unes paraules escients a l'acte 
insistint en la necessitat d'una nova 
visita al nostre poble. 
C o m que a la Sala els diners no 
abundaven, vaig convidar tots els 
pagesos grossos perquè aportassin 
queviures pel dinar. Tothom contribuí 
de forma admi rab l e . A la C a s a 
d'exercicis en Mateu Barceló enllestí un 
àpat de primera: entremesos, sopa de la 
reina i carnum rostit a voler per 100 
persones . A h ! el maitre va ser 
l'incomparable Jordi Escolà. Bendinats, 
a les 4 el bisbe beneí la Creu dels Caiguts. 
Pel que fa referència a l'entrada de la 
nostra Patrona a la seva Llar, va ser (no 
tenc paraules suficients per descriu-re-
la) corprenidora. Sols puc dir-te que, 
quan fou col·locada sobre la peana del 
camarí, les cames me flaquejaven de 
debò" . 
I ben cert que és, Joan. 
9« * m * 9K 
Joan Amorós Mòjer, una testa estibada de records. 
Homilia del Bisbe ai poble. A l'instant de la foto digué: -"Jo vos assegur que la nova Imatge és la mateixa 
de sempre". Para ule de Prelat sempre és veritat. És obvi dir que la Parròquia era una capsa puríssima de 
llum i domassos, on la nostra Patrona féu el primer miracle: que la postissada de l'orgue no s'enfonsàs. 
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CINC JOVES ES C O N F I R M E N 
El Vicari Episcopal, Rafel Umbert, en represntació 
del Bisbe de Mallorca va administrar el sagrament de la 
confirmació a cinc al·lotes d'Artà el passat 23 de maig 
a la parròquia. Això és notícia perquè el quatre anys 
darrers s'han anat confirmant molts de joves, cosa que 
feia molt de temps no es feia a Artà. La confirmació sols 
s'administra, a Artà, als qui han seguit un procés de fe, 
Comuna, o catequesi, durant tres anys. Les que ho han 
fet enguany són na Rosa Maria Vives, na Maria Francisca 
Servera, na Maria Antònia Palmer i na Maria Antònia 
Sureda, que havien fet els tres anys de comuna, i na 
Francisca Gelabert de catequesi d'adults. 
Amb elles hem parlat, perquè creim que és un fet 
prou important, que dins una comunnitat, dins un poble 
hi hagi gent que lliurement i amb coneixament de causa 
opta per una cosa tan trascendental per a ells o elles, i 
doni testimoni així de la seva creença. N 'hem volgut 
donar compte des de Bellpuig i per això les hem 
entrevistdes. 
B e l l p u i g . - E l d i s sab t e v o s 
c o n f i r m à r e u i v o s in t eg rà reu . 
Q u è v o l d i r a i x ò d ' i n t e g ra r - vos . ? 
R e s p o s t a . - É s l ' en t rada nost ra 
a l a c o m u n i t a t adu l t a . A i x ò 
suposa q u e j a h e m adqu i r i t una 
r esponsab i l i t a t i una m a d u r e s a 
p e r s o n a l , duran t e l s a n y s d e 
c o m u n a , p e r op ta r l l i u r e m e n t 
pe r ent rar c o m a adul ts d ins la 
c o m u n i t a t c r i s t iana d ' A r t à . 
B . - P e r c o n f i r m a r - v o s h e u f e t 
e l s tres anys d e c o m u n a ; v o l du-
que després d e la c o m u n a s empre 
s ' a c a b a a m b la c o n f i r m a c i ó i 
i n t e g r a c i ó . ? 
R . - T o t s e l s q u i a c a b e n i v o l e n 
es p o d e n c o n f i r m a r p e r ò n o és 
un pas o b l i g a t . N o s a l t r e s h o h e m 
e l e g i t . 
Q u a n d e c i d i r e m c o n f i r m a r -
nos v à r e m d i r q u e sí a s egu i r e l 
c a m í cr is t ià . L a c o n f i r m a c i ó és 
u n a p a s s a m é s d e s d e q u e 
c o m e n ç à r e m e l p r o c é s . H e m 
acaba t una e tapa p e r c o m e n ç a r -
ne una altra q u è é s l a i n t e g r a c i ó , 
o n a p a r t i r d ' a r a h a u r e m 
d ' a f r on ta r i r esponsab i l i t za r -nos 
m é s d e l e s nost res ac tuac i ons 
p e r q u è j a n o t e n d r e m e l s 
m o n i t o r s tant a l nos t re costat . 
B . - T r o b a u q u e r e a l m e n t v a l 
" l a p e n a " to t a i x ò . ? O és c o m un 
passa t e m p s p e r vosa l t r e s . ? 
R . - U n passa t e m p s és un 
esp la i p e l teu c o s , un d e p o r t e tc . 
A i x ò é s una c o s a m o l t m é s ser ia. 
É s una e x p e r i è n c i a pe r sona l , és 
una f o r m a d e ser, d ' a c tua r i d e 
v i u r e , i n t e n t a n t a p r e n d r e a 
aceptar -nos a nosa l t res ma t e i x e s 
i a ls al tres tal c o m són i segu i r e l 
m o d e l cr is t ià d e v i d a . 
B . - A p r inc i p i s d e l a c o m u n a 
é r eu bastants m é s . Q u è c re i s 
q u e ha passat a m b e l s altres.? 
R . - M o l t a g e n t c o m e n ç a 
c r e g u d a q u e és un d i v e r t i m e n t , 
un p a s s a t e m p s c o m d è i e m 
abans , q u a n s ' a d o n e n q u e hi han 
d e posa r q u a l q u e c o s a m é s d e l 
q u e f e i e n c o m p t e s , h o d e i x e n 
anar atrets pe r altres c o s e s m é s 
" d i v e r t i d e s " . A l t r e s o d e i x en 
pe r l es c o m o d i t a t s i la peresa. 
N o s l t r e s n o s o m mi l l o r s que 
e l s a l tres p e r h a v e r arribat al 
final, p e r ò v à r e m dur la sort de 
q u e q u a l q ú ens v a e m p è n y e r en 
un m o m e n t de t e rm ina t . A r a 
e s t a m con t en t es d ' h a v e r fet e l 
q u e h e m fet , p e r q u è ens sentim 
b é i h e m d e s c o b e r t una 
comun i ta t pendent d e nosaltres. 
L a nostra tasca serà ara 
par t i c ipar a m b la comuni ta t en 
l es c e l e b r a c i o n s , e n e ls grups 
d e f e ina , i t a m b é naturalment 
e n e l s d i v e r t i m e n t s q u e 
o r g a n i t z i la comuni ta t . 
B . - Q u è e m d i r í eu si j o vos 
d i g u é s q u e tot a i x ò és un " r o l l o " 
i un " m e n j a d a d e c o c o " . ? 
R . - N o s a l t r e s e t d e i m que ho 
p r o v i s i sabràs si h o és o no, i 
p e r altra banda po tse r és a tu 
q u e t ' han " m e n j a t es c o c o " . 
A g r a ï m a aques t grupet de 
n i n e s l a s e v a a m a b i l i t a t i 
f ranquesa . 
N O T I C I E S B R E U S 
P E N T E C O S T É S . D e m à 
d i u m e n g e d i a 7 é s e l d i a d e 
p e n t e c o s t e s . A c a b a m l a 
c i n q u a n t e n a p a s q u a l . A v u i 
d i s sab te , a l e s 9 d e l v e s p r e hi 
haurà M i s s a d e C o m u n i t a t . 
D I S S A B T E , 2 3 D E M A I G . U n 
g r u p d e v i n t - i - v u i t p e r sones es 
f e r e n present a L l u c aques t d ia 
p e r c e l e b r a r l a j o r n a d a d e l 
m a l a l t . 
A q u e s t m a t e i x d i a e l v e s p r e , 5 
a l · l o t es r e b e r e n e l sag rament d e 
la C o n f i r m a c i ó . 
U N C I Ó D E L S M A L A L T S . 
D e m à d i u m e n g e d e P e n t e c o s t é s , 
un n o m b r ó s g r u p d e p e r s o n e s 
ma jo rs r eb ran e l s ag ramen t d e l a 
U n c i ó d e l s m a l a l t s a S o n 
S a l v a d o r , a l e s 6 d e l c a p v e s p r e . 
M A L L O R C A M I S S I O -
N E R A . L ' o f r e n a q u e es va fer 
e l passat 17 d e m a i g en l ' o cas i ó 
d e " M a l l o r c a M i s s i o n e r a " va 
p u j a r 1 1 5 . 4 2 0 p t s a la 
Pa r r òqu i a , 40 .000 al C o n v e n t i 
3 5 . 3 7 5 a l a C o l ò n i a . 
C O R P U S C H R I S T I E l proper 
d i a 21 és e l d i a d e l Corpus. 
A m b tal o c a s i ó f e i m e l dia de 
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L A U N C I Ó DELS M A L A L T S 
L a unc ió d e l s m a l a l t s n o és -
c o m abans po tse r es p e n s a v a -
un sagrament pe r als j a es tan 
inconsc ients i a punt d e mor i r . 
L a unc ió és e l S a g r a m e n t q u e ha 
de donar f o r ça p e r a f rontar la 
malat ia g r e u i la deb i l i t a t d e la 
ve l lesa. P e r a i x ò e l s a g r a m e n t 
de la u n c i ó v a l la p ena q u e s i gu i 
preparat, v i s cu t in t ensament . 
L a unc ió d e l s m a l a l t s é s e l 
Sagrament a m b q u è Jesucr is t 
s 'acosta a ls seus g e r m a n s m é s 
febles i es t imats . L a u n c i ó a m b 
ol i s i gn i f i ca i r ea l i t za aques ta 
p r e s è n c i a p r ò x i m a , t e n d r a , 
c o n f o r t a n t , d e j e s ú s c a p a 
nosaltres. 
L a u n c i ó d e l s m a l a l t s està 
dest inada a to ts a q u e l l s q u e 
p a t e i x e n una m a l a l t i a g r e u ; 
també als ma la l t s c r ò n i c s ; a ls 
acc identa ts i als i m p e d i t s ; i a ls 
a f e b l i t s i e m m e l a l t i t s p e r l a 
v e l l e sa , n o és un S a g r a m e n t p e r 
anar - l o repat int sov in t , s inó , si 
d e c a s , q u a n e s d ó n a u n 
ag r eu jament . 
L a unc i ó d e l s m a l a l t s és un 
sag rament , una c e l e b r a c i ó d e la 
c omun i t a t cr ist iana, pe r a i x ò , 
quan e l ma la l t r eb la u n c i ó a 
casa , to ta l a f a m í l i a é s a l l à , 
p r egan t a m b e l l . I p e r a i x ò és 
c o n v e n i e n t i s ign i f icat iu ce l ebrar 
t o t s j u n t s e l s a g r a m e n t a 
l ' E s g l é s i a . 
L a u n c i ó d e l s m a l a l t s és una 
g ran s i g n e d e 1'interés d e la 
c o m u n i t a t c r i s t iana pe l s seus 
m e m b r e s q u e pa t e i x en . É s un 
interés q u e ha d e ser d e to ts : 
p r e v e r e s i l a i c s . I un interés q u e 
ha d e ser constant , p e r m a n e n t , 
d e tot l ' a n y . 
L A CLASSE DE REL IG IÓ 
El curs acaba , p e r ò la v i d a 
continua. L a m a t r i c u l a c i ó p e r al 
nou cu rs j a e s t à e n m a r x a , 
sobretot pe r als q u i c a n v i e n d e 
centre i p e r als qu i , a c a b a d a 
l ' e sco la p r imàr i a , c o m e n c e n a 
l ' Institut. 
C a r i t a s i l ' o f r e n a v o l r e c o l z a r 
la l a b o r d ' a s s i s t è n c i a i d e 
re inserc iuó soc ia l q u e e s fa p e r 
mitjà d ' aques t a ins t i tuc ió . 
A q u e s t d i a c e l e b r a r e m 
l ' E u c a r i s t i a l ' h o r a b a i x a a San t 
Sa l vador i l l a v o r s d a v a l l a r e m 
en processó . A L a C o l ò n i a f a r e m 
la M i s s a s o l e m n e d e l C o r p u s i la 
processó e l d i ssabte d i a 2 0 a l e s 
8 de l v e s p r e . 
E l curs acaba i a l m a t e i x t e m p s 
c o m e n ç a -cont inua, p o d r í e m d i r -
u n a n o v a s i t u a c i ó e n 
l ' e n s e n y a m e n t : la r e f o r m a ! 
U n a d e l es s i tuac ions n o v e s 
q u e c o m e n c e n és la c l a s se d e 
r e l i g i ó sense a l t e rnat i va . F i n s 
A S S E M B L E A F I N A L D E 
C U R S . E l d i ssab te d i a 2 7 d e 
j u n y , f a r e m l ' A s s e m b l e a final 
d e curs . Se rà e l c a p v e s p r e . L a 
finalitat d ' a ques t a t r obada é s 
r e v i sa r l a v i d a d e l a c o m u n i t a t 
cr is t iana i tot e l t reba l l q u e s ' ha 
du i t a t e r m e durant aques t curs . 
I a l m a t e i x t e m p s estar jun ts i 
c o m p a r t i r la g e r m a n o r i l a f e 
q u e ens une ix . 
ara, e l s qu i n o f e i e n r e l i g i ó , 
h a v i e n d e f e r è t i ca . A r a j a n o 
serà a i x í . E l s qu i n o fan r e l i g i ó 
t enen es tud i . A i x ò v o l d ir , q u e 
e l s qu i f an r e l i g i ó , t enen una 
ass ignatura m é s . 
U n a ass ignatura m é s ? C r e c 
q u e no . L a c l asse d e r e l i g i ó n o 
é s s i m p l e m e n t t e n i r u n a 
ass ignatura m é s . L a c lasse d e 
r e l i g i ó és t a m b é -i sobre to t - e l 
l l o c o n t en im accés i i n f o r m a c i ó 
i f o r m a c i ó s ob r e una d i m e n s i ó 
b e n impor t an t d e la pe r sona : 
O n s e ' l s d i rà als j o v e s , si n o és 
a l a c l a s s e d e r e l i g i ó , q u e 
l ' h o m e és c ons t i tu t i v amen t un 
d e s i g i u n a o b e r t u r a a l 
t r a n s c e n d e n t ? O n s e ' l s 
i n f o r m a r à de l s e l e m e n t s m é s 
impor tan ts q u e han c o n f i g u r a t 
l a nos t ra cu l tu ra? O n s e ' l s 
d o n a r a n l e s e i n e s 
i m p r e s c i n d i b l e s p e r u n 
c r e i x e m e n t i n t e g r a l d e l a 
p e r sona? 
P a r e s , mes t r e s , r e s p o n s a b l e s 
d e l ' E s g l é s i a i d e la soc i e ta t , 
v a l la p e n a sospesar b é e l q u e 
ens j u g a m a m b un n o mass iu a 
l a c l a sse d e r e l i g i ó . E n s h i 
j u g a m una e d u c a c i ó q u e serà 
m o l t e s c o s e s , m a n c o in tegra l . 
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g u d a d e C o s t a i L l o b e r a pels 
m o l t s a c c i d e n t s o c o r r e g u t s 
durant e l s ú l t ims t emps . 
E s v e u q u e l a g e n t artanenca 
j a n ' e s t à m é s q u e farta de 
n o m é s sent i r -ne par lar i vo l 
f e ts . A i x í q u e durant aquest 
darrers d i e s e l nos t re Con t e sta-
d o r A u t o m à t i c ha fe t " f u m " i 
ens c o m u n i q u e n q u e d i guem 
e l s e güen t a l a nos t ra secc ió . 
" . . . P r e g a m a l ' A jun tament 
q u e n o n o m é s és a Costa i 
L l o b e r a e l p e r i l l d e l s accidents, 
h i ha e l c r e u e r d e l quarter que 
j a passa d ' h o r a d e posar-hi 
r e m e i d e b o n d e v e r e s , c om 
t a m b é al c r eue r d e v o r a e l Trial , 
ca r re r d e 31 d e M a r ç , l l o c on 
sobre t o t a l ' e s t iu , h i ha més de 
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L'art de cultivar bonsai 
L'alzina 
U n a d e l e s c o m u n i t a t s 
d ' a r b r e s m é s impor tan t s d e l es 
nos t res i l l e s és l ' a l z i na r . D i n s 
a q u e s t a c o m u n i t a t t e n i m un 
arbre q u e é s e l q u e l i ha d o n a t 
d o n a t n o m , l ' a l z i n a ( Q u e r c u s 
I l e x ) q u e é s u n a r b r e q u e 
n o r m a l m e n t s o l f e r p r o p d e 15 
m d ' a l t , to t i q u e p u g u i arr ibar 
als 2 5 o m é s . A ï l l a t p o t c ob r i r 2 0 
m o m é s d e d i à m e t r e . L e s fu l l es 
s ó n c o r i à c i e s i d e d i s t i n t e s 
f o r m e s . M o l t e s v e g a d e s e n e l 
m a t e i x a rbre e n p o d e m t robar 
d ' e s p i n o s e s , d e g r o s s e s , d e 
pe t i t e s , d e r o d o n e s , d ' e s t r e t e s i 
d e m é s o m e n y s p u n x e g u d e s . 
T a m b é h i ha l ' a l z i n a d ' a g l à 
d o l ç a ( Q u e r c u s R o t u n d i f o l i a ) 
q u e e s d i s t i n g e i x p r i n c i p a l m e n t 
p e l gus t d e 1' a g l à q u e e n aques ta 
é s d o l ç a m e n t r e q u e e n l ' a l t ra és 
a g r e . C r e c q u e n o és i n d í g e n a d e 
l e s B a l e a r s , p e r q u è n o m é s s e ' n 
t r o b e n a l guns e x e m p l a r s a ï l lats 
i p r o v i n e n t s d ' e m p e l t s . 
U n a l t re pa ren t p r ò x i m , i 
q u e é s e l nan d e l a f a m í l i a , és e l 
c o s c o l l ( Q u e r c u s C o c i f e r a ) q u e 
e s d i s t i n g e i x d e l ' a l z i n a p e l 
c a p e l l d e l ' a g l à , p u n x e g u t , i p e r 
l e s fu l l e s , m é s e sp inose s i v e r d e s 
p e r d a v a l l i n o g r i s e n q u e s c o m 
l e s d e l ' a l z i n a adulta . 
D e s p r é s t e n i m e l n o b l e d e 
l a f a m í l i a , e l r ou r e ( Q u e r c u s 
F a g i n e a ) q u e t a m b é és l ' ú n i c 
q u e a l ' h i v e r n p e r d la fu l la . N o 
s e ' n t r o b e n m o l t s , a M a l l o r c a 
( A A r t à n ' h i ha 2 o 3 e x e m p l a r s 
j o v e s d a v a n t l ' e s c o l a p ú b l i c a ) . 
F i n a l m e n t t e n i m e l surer 
( Q u e r c u s S u b e r ) , d i t " a l c o r -
n o q u e " e n cas t e l l à i q u e aqu í e l 
t e n i m m o l t l o c a l i t z a t ( n ' h i ha un 
d e bastant g r o s d ins l ' a l z i n a r d e 
S a T o r r e d e C a n y a m e l ) i q u e e s 
d i s t i n g e i x d e l ' a l z i n a pe r t en i r 
l ' e s c o r x a m é s g r u i x a d a q u e , 
p e l a d a d e l t r o n c , é s a l l ò q u e tots 
c o n e i x e m c o m a suro. 
D e s p r é s d e c o n è i x e r un p o c 
l e s d i f e r en ts a l z i n e s , c on ta r é l e s 
m e v e s e x p e r i è n c i e s p e r a 
B o n s a i , q u e e n to tes l es var ie ta ts 
s ó n l e s m a t e i x e s . 
1.- P e r c o m e n ç a r d i r é q u e 
l ' a l z i n a és un arbre q u e es d e i x a 
t reba l lar bastant b é c o m a Bonsa i 
i p r à c t i c a m e n t e s p o t f e r 
q u a l s e v o l es t i l . P o d e m ob ten i r 
l e s p lan tes d e l l a v o r , d e v i v e r o 
d e f o r a v i l a , j a q u e d ' e s t a ca n o 
v a b é . 
2 . - D e l l a v o r . S e s e m b r e n 
d e f e b r e r a m a r ç a m b m e s c l a d e 
t e r ra d e turba i arena o turba i 
pe r l i t a . U n a v e g a d a h a g i nascut 
i q u a n t e n g u i dues fu l l es es 
transplanta a un co s s i o l m é s g r o s 
i se l a d e i x a c r é i x e r al seu a i re 
f i n s q u e t engu i d e 2 a 3 anys i es 
p u g u i c o m e n ç a r a tenir una i d ea 
d e l a f o r m a o est i l q u e l i v o l g u e m 
d o n a r . 
3 . - D e v i v e r . C e r c a r e m una 
a l z i n a q u e s i g u i n o r m a l , o 
d ' a q u e s t e s q u e e l s v i v e r i s t e s 
t i r en p e r q u è estan d e f o r m a d e s o 
s ' han r o m p u t l a soca o altra tara 
p e r l ' e s t i l . S i és po s s i b l e a m b 
r a m e s b a i x e s , j a q u e si e n t r o b a m 
t e n i m l ' a v a n t a t g e d e p o d e r 
c o m e n ç a r a m o l d e j a r l ' e s t i l q u e 
ens s e m b l i adequa t i a v a n ç a m 
tots e l s anys q u e necess i ta la 
l l a v o r . 
4.- D e f o ra v i l a . H e m d e 
c e r c a r l ' a r b r e q u e t engu i una 
b o n a r e l a c i ó ent re t ronc i rama i 
e n d e v i n a r un b o n « n e b a r i » , com 
d i u e n e l s j a p o n e s o s al conjunt 
d e l e s ar re l s . H e m de tenir en 
c o m p t e q u e l ' h e m d e trans-
p lantar e n e l m a r ç , abans que 
c o m e n c i a brostar . U n a precau-
c i ó a p r end r e és que l ' h e m de 
d e f o l i a r g a i r e b é pe r comp l e t si 
v o l e m t e n i r u n m í n i m de 
poss ib i l i ta ts . 
5.- L a terra. U n a mesc la de 
terra q u e v a m o l t b é é s : 6 0 % de 
terra d ' a l z i n a b e n petita. De l 
3 0 % al 35 % d ' a r e n a ( d e torrent, 
p e r q u è n o té sa l ) o perl i ta. Un 
5 % o 1 0 % d ' a r g i l a ( ca l r o i g ) . 
U n a v e g a d a sembrada la 
t e n d r e m e n un l l o c d e mitja 
o m b r a , m a i al so l . A l cap d'un 
m e s o m e s i m i g començarà a 
brostar . 
M o l t impor tan t és e l pinsat, 
j a q u e é s un p o c e spec i a l . 
In tentaré e x p l i c a r - h o e l mil lor 
q u e sé. Q u a n ne i x en les branques 
n o v e s hi ha dues maneres de 
d i r i g i r - l e s : 
U n a . Q u a n tenen dues fulles 
i e n v o l e n sort ir dues més , es 
p i n s e n i e s q u e d a n o m é s amb 
dues , p e r l e s a i x e l l e s d e les quals 
surten b ranques n o v e s i seguim 
i g u a l . A i x ò és q u a n v o l e m 
o m p l i r l ' a l z i n a d e ful les. 
S e g o n a . Q u a n t en im un buit 
a l ' a r b r e i e l v o l e m omplir , 
d e i x a r e m q u e la branca creixi 
f ins q u e arr ib i a la distància 
des i t jada , i e l p insam seguint el 
p r o c e d i m e n t anter ior . 
R e g a r . A m b l ' a l z ina , com 
g a i r e b é a m b tots e ls arbres de 
fu l la p e r e n n e , és m i l l o r deixar 
e i x u g a r un p o c la terra abans 
q u e ten i r - la massa humida. 
A d o b . D e març a jul iol . 
D e i x a r descansar . I d e setembre 
a f ina l d ' o c t u b r e . 
T r a n s p l a n t a m e n t . A p r o -
x i m a d a m e n t cada quatre anys. 
P insa t . A b r i l i ma i g . 
P o d a . G e n e r a març . 
M a l a l t i e s . C o m a Bonsai no 
s o l en tenir p r o b l e m e s . Vig i lar 
un p o c e l p o i i l ' a r anya roja. 
Joan R i g o 
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C A R M E S Á N C H E Z E X P O S A A L A B A N C A M A R C H 
D E M A N A C O R 
L a p in to ra C a r m e S á n c h e z , m o l t c o n e g u d a a la C o l ò n i a , 
e x p o s a r à e l s seus o l i s a la sala d e l a B a n c a M a r c h d e M a n a c o r 
d e l d ia 5 al 2 0 d e j u n y . 
C a r m e S á n c h e z é s una e n e a m o r a d a d e la m a r i e l p a i s a t g e 
c o l o n i e r i ha rea l i t za t c i n c e x p o s i c i o n s a la C o l ò n i a i dues a 
A r t à . P r e c i s a m e n t e n e l p r o g r a m a d ' aquesta e x p o s i c i ó 1' art ista 
és presentada a m b un q u a d r e q u e d e f ons té un t e m a b e n 
c o l o n i e r : l a m a r i l e s m u n t a n y e s d e B e t l e m . 
D e s d e fa p o c la p intura ha d e i x a r d e ser pe r C a r m e S á n c h e z 
una s i m p l e a f i c c i ó per c onve r t i r - l a e n p r o f e s s i ó . 
A. C i e n o Y a r t 
L A C A R R E T E R A 
A P E D E Ç A D A 
El t ram d e carre te ra q u e v a d e l 
creuer de l s A b e u r a d o r s fins a la 
C o l ò n i a ha estat apedaça t e n e l s 
l locs q u e l ' as fa l t h a v i a c r i v e l l a t 
o bufat. 
A una d e l es nost res c r ò n i q u e s 
anunciàrem q u e e n g u a n y aques t 
b o c í d e c a r r e t e r a n o s e r i a 
a ixamplat ni asfa l tat ; tanta sort , 
però , q u e abans d e c o m e n ç a r 
l ' e s t i u s ' h a n a r r e g l a t e l s 
desper fec tes m é s g r o s s o s q u e 
di f icultaven e l trànsit per aquesta 
carretera v e i n a l pe r la q u e c a d a 
dia hi c i rcu la un n o m b r e m é s 
e levat d e v e h i c l e s . 
A L T R E V E G A D A 
E L T E A T R E 
S e m b l a q u e e l g r u p d e tea t re 
de la C o l ò n i a j a té en l l e s t i da 
l ' obra " C a v a l l e t quan eres j o v e " . 
Si les coses v a n c o m està prev i s t , 
l ' es tmentada ob ra es posa rà e n 
escena e l p r o p p e r d i a 21 d e j u n y . 
R e c o r d e m q u e c a d a v e g a d a q u e 
hi ha hagut l ' e s t r ena d ' u n a o b r a 
el l oca l s empre s 'ha o m p l i t i e l s 
actors s ' han v i s t ob l i ga t s a h a v e r 
de fer una s e g o n a r ep r e s en t a c i ó , 
la qual c o sa ind i ca 1'interés q u e 
d e s p e r t e n a q u e s t a c a s t a d e 
c omèd i e s . 
E N G U A N Y N O H I H A 
F I G U E S F L O R S 
De cada dia queden més poques 
figueres per la nostra contrada, però 
qui més qui manco ha procurat 
conservar-ne un parell per poder 
tastar les figues flors. Enguany però, 
sembla que ni els que tenen figueres 
podran assaborir aquesta fruita 
primerenca senzillament perquè no 
n'hi ha. Sembla que les condicions 
meteorològiques no han estat 
favorables i si en queda cap és de 
pura casualitat o per xamba. 
El que sí hi ha són molts de cans a 
lloure per dins el poble: l'altre dia a 
un cap de cantó se'n pogueren 
comptar fins a set; algú va pensar 
que potser aquell dia tenguessin 
concentració o s'enllestissin per anar 
a qualque miting polític, caní natural-
ment. A més d'una cosa molt lleja 
que comença amb m. i que aquests 
animalets deixen pel carrer, donen 
qualque retgiró als vianants que no 
és gens agradable. Fins quan? 
U N C I N C A L A 
P R I M I T I V A 
Dues veinades i un veinat que solen 
jugar conjuntament a la loteria 
primitiva, la setmana passada feren 
un cinc, la qual cosa suposà que 
tregueren la quantitat de 383.935 
pts. més el reintegrament de 800 pts. 
que es repartiran entre els tres 
participants. La notícia ha estat molt 
comentada aquests dies passats al 
nostre poble. 
CAMPING CLUB SAN PEDRO 
C O L O N I A D E S A N P E D R O 
Teléfono 589023 
O F E R T A E S P E C I A L M E S D E J U N I O 
Alojamiento en caseta de madera / Restaurante, bar-cafeteria 
Parcelas para caravanas y tiendas de campaña / Discoteca 
Dos piscinas / Teatro al aire Ubre 
Pistas de tenis, voleibol, bàsquet, ping pong, tiro al arco, etcy^ Supermercado 
P R E C I O S : (Los precios son por persona y día) 
C a s e t a s P e n s i ó n c o m p l e t a 2 .300 Pts . P a r c e l a s P e n s i ó n c o m p l e t a 2 .000 Pts . 
M e d i a P e n s i ó n 2 .000 P ts . M e d i a P e n s i ó n 1.700 P ts . 
S ó l o A l o j a m i e n t o 7 0 0 P t s . S ó l o P a r c e l a 5 0 0 Pts . 
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Col·legi Públic Na Caragol. 3r d'E.G.B. 
D ' e s q u e r r a a dreta. F i l a d a darrere: K e i l a V i n c e n t T u r , O s c a r B o v e r D í a z , J . A n t o n i C a r r i ó 
A r t i g u e s , M a r g a l i d a G a m u n d í R i b o t , J e r o n i A r t i g u e s Soc ias , M a r i n k o T o d o r o v i ç , Joan 
G u i s c a f r e P i r i s , A n d r e u B i s q u e r r a G a y à . F i la de davant: J o a n S u r e d a A m e r , X a v i e r Fe rnández 
V i v e s , D a v i d F e r n á n d e z R u l l a n , M * M a g d a l e n a S u r e d a F e m e n i a s , C a t a l i n a C a r r i ó V i v e s , E lena 
M a r t í n G u e r r e r o , J a u m e F e r r e r P a y e r a s , A n t o n i G i n a r d S u r e d a , J o r d i I . C a b r e r Gonzá lez . 
Col·legi Públic Na Caragol. 8è d'E.G.B. 
D ' e s q u e r r a a dreta. Drets , darrere : A n t o n i N i c o l a u S e r v e r a , R a m o n F e r r e r S e r v e r a , José Luís 
G a r c í a S o s a , R a f e l G a r a u G e n o v a r d , R a f e l U m b e r t C i f r e , M a r t a L l a b a t a F e r n á n d e z . Primera 
fila de drets: Á n g e l C o r r a l i z a G a l e a , M * M a g d a l e n a G a r a u G e n o v a r d , F r a n c e s c a A m e r 
G o n z á l e z , A n g e l a F e r r e r S i l v a , I s a b e l R a m i s E s t e v a , M a r i a F r a n c e s c a T o r r e s Femenías , 
F r a n c e s c a V i e j o F e r r e r . Acotats a la segona fila: G a b r i e l C u r s a c h N i c o l a u , J a u m e G i n a r d 
M u ñ o z , M * M a g d a l e n a J u a n J u a n , C a t a l i n a T o u s S i qu i e r , M i n e r v a F e r r e r N ú n e z , M * del 
C a r m e G a r c í a D o n o s o , M * M o n t s e r r a t G i n a r d P a l o u , M a A n t ò n i a M o l l V i c e n s , M a n o l i t a Pozo 
B a r b e r o , A i n a S a n c h o T o r r e s . A s segu t s davant: J a u m e C a b r e r S i l va , J a u m e G i n a r d G i n a r d , M * 
M a g d a l e n a G i n a r d G i n a r d , J o r d i J a u m e M a y o l , M a r i a R a m i s E s t e v a , L l o r e n ç T o r r e s Roca, 
R a f e l C o r r a l i z a F e r r e r a , F r a n c e s c C u t i l l a s B e r g a s , C r i s t i n a F o n s T h e l e n . 
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Torneig de Futbol Sala 
La setmana que ve és la 
decisiva. Els resultats que oferim 
inclouen els de dimarts dia 2 i 
desconeixem els resultats de dijous 
a dissabte, que incloïen partits 
importantíssims. A hores d'ara 
només hi ha clars els vencedors, 
Juma i Sanimetal . Al grup A hi ha 
cinc equips per disputar-se tres 
places: D r a g o n s , N e l s o n A , 
A lmuda ina , Ponent i Truc . A l 
Grup B passa igual amb quatre: B a r 
Cruce , Nelson B, I nst itut ,i Bolero 
tenen opció a les tres places en joc. 
Per aquest motiu hem posat en 
negreta els partits que a hores d'ara 
es presenten com a més interessants 
de la darrera setmana, tot i que alguns 
partits d'aquests dies poden haver 
desmarcat ja qualque aspirant i 
consolidat algun altre. 
L 'emoció sembla per tant 
assegurada. 
Calendari 
El calendari previst es veurà 
modificat a causa del curset de 
monitors: confirmau data i hora al 
bar del polisportiu. El que estava 
previst per a la propera setmana, 
darrera de la primera fase, és el 
següent: 
J O R N A D A 11*. 
Dil luns, 8 
19:30 A Jovent - Marítim 
20:45 B Piz Paz - El Dorado 
22:00 A Nelson A - A lmuda ina 
Dimarts , 9 
21:45 A C. Cultural - Sa Verga 
Dijous, 11 
19:30 B Sa Nostra - Bolero 
20:45 A Dragones - Ponent 
22:00 B Can Duran - Serv. i Man. 
Divendres, 12 
21:45 B Bar Texas - Sanimetal 
Dissabte, 13 
17:00 A Gamundí - Truc 
18:15 B Institut - Nelson B 
Descansen: 
A Juma 
B Bar Cruce 
Torneig de Tennis 
T a m b é han c o m e n ç a t l es 
par t ides d e tennis en les dist intes 
g a t e g o r i e s i g rups . O f e r i m ( p . 
3 8 ) e l s resultats de l s sèn iors 
m a s c u l i n s , q u e j a duen dues 
j o r n a d e s d i s p u t a d e s . E n e l 
p r o p e r n ú m e r o t ambé o f e r i r e m 
e l s d e l es f è m i n e s i j ún i o r s , q u e 
j a duran m é s encontres ce lebrats . 













GRUP " B " 
E Q U I P S P U N T S 
11 ALMUDAINA ***** 9-5 3-8 3-7 2-4 3-5 5-9 10-3 6-5 0-1 BAR CRUCE 12 
C.CULTURAL 4-7 ***** 21-2 11-0 17-1 7-1 13-3 12-2 14-5 4 -9 BAR TEXAS 
12 DRAGONS 4-4 ***** 9-3 4-6 4-3 10-6 2-7 6-4 3-8 BOLERO 10 
6 GAMUNDÍ 6-9 4-5 3 -9 ***** 3-6 4-3 7-1 6-11 7-6 3 -4 CAN DURAN 10 
JOVENT 4-5 5-1 1-9 1-5 ***** 2-7 11-2 14-1 9-7 1-12 DORADO 
18 JUMA 10-1 11-2 4 -0 13-1 ***** 4-5 5-1 4 -4 2 -4 INSTITUT 11 
MARÍTIM 3-2 3-1 4-4 0-1 2 -9 ***** 7-9 12-3 4 - 9 3-13 NELSON B 14 
12 NELSON 11-3 2-8 14-2 8-2 3-10 ***** 8-5 1-2 1-12 P IZ PAZ 
10 PONENT 1-4 3-2 5-1 7-5 1-8 7-4 2-12 * * * * * 3 -12 2-11 SANIMETAL 18 
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Futbol 
C . D . A r t à 
R e s u m d e l a t e m p o r a d a 91 -92 
Acabada la temporada futbolística 
a primera regional, categoria en què 
ha militat el C. D. Artà, hem demanat 
les opinions a tres persones 
representatives: el president, un 
jugador i un aficionat. Oferim les 
seves respostes. 
A n t o n i V i e j o , P r e s i d e n t 
Ha estat una temporada que 
globalment pot ser catalogada com a 
bastant bona ja que la categoria ha 
estat molt igualada. Tan sols 4 punts 
ens han separat del setè classificat, i 
això no suposa un fracàs encara que, 
esportivament parlant, signifiqui un 
mal any. Han estat vàries les raons. 
Com en tots els equips les 
lesions s'han fet sentir en jugadors 
importants de cara al gol o a l'hora 
de decidir un partit, i d'aquí s'ha 
notat molt l'escàs bagatge golejador 
de l'equip. 
S'han empatat partits a casa 
amb el temps de joc acabat. Aquests 
punts perduts en el darrer moment 
han afectat molt la moral de l'equip. 
Ha estat l'únic equip de la categoria 
que només ha perdut un partit a casa, 
però els resultats a fora no ens 
acompanyaren mai, a vegades per la 
mala sort, altres pels àrbitres i altres 
pels escassos mèrits fets en ocasions 
per l'equip. 
En el pla econòmic es pot du-
que ha estat un any molt bo. S'ha 
mantengut un nivell molt bo de socis. 
Jo crec que, amb 300 socis, el C. D. 
Artà és un dels equips que més en té 
de la categoria. 
Els seguidors més o manco han 
acudit al camp amb bastant 
d' assiduïtat, sobretot en comparació 
amb la majoria de camps. Aquesta 
circumstància ens hapermès realitzar 
una sèrie de rifes que amb les petites 
taquilles ens han permès en tot 
moment de fer front a les moltes 
despeses que porta un club de futbol. 
En definitiva pens que del que 
he dit se'n pot treure una conclusió: 
tot i que el soci i seguidor ha estat a 
un alt nivel l , tal vegada 
esportivament parlant no s'ha pogut, 
per una sèrie de coses abans 
esmentades, estar al nivell que el 
soci ha demostrat. Amb tot esperam 
el seu suport i coratge per, entre tots, 
fer-ho millor de cara a la temporada 
que ve. 
Toni Viejo 
J u l i à M a s s a n e t , j u g a d o r 
Abans de res hauríem de tenir 
en compte els objectius que en un 
principi s'havien marcat per part de 
la Directiva. 
Si els objectius eren: jugar amb 
tots els jugadors locals, i en cas que 
hi hagués qualque jugador de fora 
que volgués venir ho faria amb les 
mateixes condicions que els locals, 
crec que en general s'ha fet un bon 
paper, ja que maldament hàgim 
quedat a uns punts del 3r dels darrers, 
també hem quedat a uns punts dels 
4t i 5è classificats. Això demostra 
que la categoria ha estat molt 
disputada. 
Una cosa que una vegada 
analitzats els resultats em sembla 
curiosa és la diferència que hi ha 
hagut entre un Artà encertat i amb 
coratge dins el seu camp, i un Artà 
faltat de l'ambició necessària com 
per treure qualque altre punt de fora 
camp. 
D' aquesta di ferència d * equip de 
fora i de dins Artà podríem treure 
una conclusió positiva i és que 
almenys l'aficionat (al qual aprofit 
per donar-li les gràcies de part de 
tots els jugadors) haurà pogut 
disfrutar d'un Artà que, si no sempre 
encertat, sí que hi hem posat tot el 
coratge que teníem dedins. Prova 
d'això és que només s'ha perdut un 
partit a casa, i per la mínima 
diferència, amb el que al final ha 
estat el campió. 
El que voldria remarcar per 
acabar és que les relacions jugadors-
directiva, així com les d'entrenadors 
i jugadors, han estat fabuloses. I 
d'allò que l'aficionat pot estar ben 
segur és que per part dels jugadors 
s'ha posat tot el que hem sabut perquè 
l'Artà quedas en el millor lloc 
possible. I que tenguin en compte 
una cosa i és que és molt més difícil 
i pressionant lluitar de diumenge en 
diumenge per estar enmig de la taula 
i no a davall, que no estar a dalt de la 
taula amb un equip i un pressupost 
milionari. 
Julià Massanet 
J a u m e C a s e l l a s 
Quan a principis de temporada es 
sentia comentar a caracteritzats 
elements apropats a l'Artà les 
serioses aspiracions a ocupar els 
primers llocs de la taula 
classificatòria, pensàvem, davant 
BAR-RESTAURANTE 
E S P I N S 





C. D. ARTA 
Lliga de l s Regional, 
temporada 1991-92 
Tel. 83 6b 61 
C/. Ciutat, k9 
0757ü Artà 
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tanta eufòria i convenciment, que 
els reforços duits de fora poble devien 
ésser de reconeguda garantia. 
Els resultats, desgraciadament, no 
confirmaren tals expectatives i les 
il·lusions es desferen com a senzills 
castell d'arena. 
Una anàlisi superficial dels motius 
perquè la campanya no fos tan bona 
com s'esperava els podem cercar a 
prop dels següents punts: 
l r . - Fallà la planificació esportiva. 
Per motius personals l 'entrenador 
començà la seva tasca amb unes 
setmanes de retard. A i x ò rompé la 
preparació de la pre-temporada que 
no fou la deguda ni l 'adequada. 
2n.- Partint del fet que els jugadors 
IocaTs~que composaven la plantilla, 
sense ser fora de sèries, sí que eren 
molt aprofitables i mereixedors de 
tota confiança, es necessitava per 
aspirar a llocs de privilegi uns quants 
reforços de certa vàlua, cosa que no 
demostraren els jugadors forans 
fitxats que, si bé econòmicament i 
humana eren prou interessants, en e l 
terreny esportiu j o no ho foren tant. 
3 r . - L a p lan t i l l a pat ia d e 
descompensada. A l 'evident falta de 
davanters nats, s' afegí a darrera hora 
la baixa d'en Quique, vertader pivot 
del joc ofensiu de l 'equip. Per afegitó, 
les incorporacions del bon porter 
Joan Mar t í i el veterà, emperò 
eficient, Toni Nadal arribaren quan 
l 'equip ja havia pres el camí del cap 
avall. 
4 t . - E ls i m p o n d e r a b l e s , 
especialment en forma de mala sort. 
Perquè de mala sort es pot parlar 
quan a un torneig es queden vuit 
equips diferenciats sols en tres punts 
i es té l'infortuni que dins Sant Jordi, 
Consell i Port de Sóller, i a Ses 
Pesqueres davant el Sancelles, Petra, 
Escolar i Gènova es perdin punts 
encaixant el gol decisiu en el darrer 
minut o ja en el temps de descompte. 
A m b tot i això podem considerar 
com a positiu, almenys com a mal 
menor, la conservació de la categoria, 
a més de la bona disposició mostrada 
durant la temporada per gran part 
dels jugadors artanencs, així com és 
remarcable l 'entusiasta i e f icaç 
actuació de la directiva de Ton i 
V i e j o , que si en l'aspecte esportiu 
sols li podem donar un senzi l l 
aprovat, en l 'econòmic i social s'ha 
fet acreedor d'un excel·lent alt. 
J a u m e Case l las 
FUTBOL BASE 
Avu i , dissabte, a les 18,30 h. en el 
camp de Ses Pesqueres d'Artà 
S E M I -
F I N A L S 
D E L A C O -
P A P R E S I -
D E N T , en-
tre 1 'AVAN-
CE i el S A N -
T A N Y I , 
campió i sub-




" 5 ' CYI .L·I»" 
uBH 
Una vegada més intentarem des 
d'aquestes línies explicar què s'ha 
mogut dins el món hípic aquestes 
darreres dates. 
Hauríem de destacar la inclusió 
el diumenge dia 24 de Mique l Ànge l 
Gil i i Joan Amorós a la 1* Final 
Comercial Cruelles per a aprenents. 
E l p r ime r , d ins la p r i m e r a 
classificatòria, la guanyà amb el 
cavall francès Rob in de B r i a u a 
1 '22" amb la pista plena de fang. E l 
segon va ser també segon en l'altra 
classificatòria amb el crack Quassia 
de Brevol a l ' 2 2 " 3 , tot i que no 
pogué participar a la final per lesió 
de Quassia de Brevol . A la final, e l 
31 de maig a Son Pardo, R o b i n du 
B r i o u , després d 'una so r t ida 
desafortunada i perdre 100 m va fer 
una espectacular remuntada i arribà 
5è. E l guanyador va ser Tomeu 
Llobet conduint Ranitic. 
En un altre ordre de coses també 
s'ha de destacar la progressió del 
cavall J im M i P , dels germans 
Sureda, que el dissabte dia 30 ho 
confirmava essent 3r a una prova 
per a aprenents i dames amb un 
crono de l ' 2 5 " l . J im M i P fou 
conduït per Montserrat Sureda. 
Un altre per al qual sembla que 
no passin els anys és Castanyer : 
dissabte dia 23 guanyà la seva prova 
sense problemes a 1 '25" 1. 
Junita, una setmana després, i 
conduïda per Joan Antoni Riera, va 
ésser classificada per disputar la final 
de l P r em i de l ' A jun tament de 
Manacor, especial de fires i festes 
que es disputarà dissabte dia 6. 
Junita va rodar a 1 '22"9 . 
Un altre que progressa és 
Sempre Do rado : el dissabte dia 30 
també fou 3r a Manacor, a l ' 3 0 " 3 . 
Altres han estat L i n d o m u n d o 
PIZZERIA-RESTAURANTE 
M E S O N 
A n t o n i N a d a l 
patrocina: 
TROFEU A L 
M A X I M GOLEJADOR 
DEL 
C.D. ART A 




P L A Y A DE CANYAMEL 
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(3r dia 24), Roure , More l l e t (que 
reapareixia), Nost ro V X , Riggy , 
M a l t e m p s V X , L i e b r e O, 
Nel iduccia V X , L í r ico , Va l se de 
Nuit , N ' A r t à , Rata Za lea , M o r l a c 
(2n dia 23). 
Cal assenyalar també la 
subhasta que tengué lloc el diumenge 
dia 31 a Manacor en motiu de les 
fires i festes amb la inclusió del 
cavall R i ggy qu va ser el que va 
tenir un preu de sortida més alt 
(525.000 pts). Ningú no va ofertar el 
preu mínim i R i ggy no va ser venut. 
C h a u d e Fonta ine 
CICL ISME 
m CHALLENGE COMARCA 
DE LLEVANT. 
L'etapa pròleg era una etapa de 
socials de convidada ja que no 
puntuava per a la cursa en qüestió 
sinó que només era per donar els 
dorsals corresponents. 
La contra rellotge va ser una cursa 
prou exitosa per a l'equip artanenc 
encara que el manacorí Tomeu Vi-
ves no tengué cap complicació per 
guanyar la carrera que féu el 
recorregut amb un temps de 4'06. 
Destaquem les actuacions dels 
corredors artanencs Manuel Bonnín 
i Bernat Ferragut. 
La classificació general pel que fa 
als tres primers artanencs, quedà de 
la següent manera: 
1.-Manuel Bonnín, 4'16"31 (2n a 
la general). 
2.-Bernat Ferragut, 4'20"2 (6è). 
3.-Miquel Tous, 4'24"87 (13è). 
L'etapa del dissabte passat, dia 30 
de maig, amb un recorregut d' uns 60 
km, fou d'una tranquil·litat absolu-
ta. La sortida tengué lloc a Manacor 
amb l'arribada, altra volta, a 
Manacor. 
La primera meta volant que estava 
ubicada a Sant Llorenç, la guanyà el 
manacorí Vives, que segons sembla 
és el màxim aspirant per guanyar la 
Challenge. 
Passat el poble de Porto Cristo el 
nerviosisme dins el pilot es 
començava a notar, i quan manco es 
pensava, els corredors Vives de 
Manacor i en Vives de Son Servera 
protagonitzaren la primera escapa-
da de la carrera. El nerviosisme es 
feia més patent entre els altres 
corredors quan es veia que ningú no 
col·laborava per agafar els escapats. 
Malgrat tot, l'arribada fou a l'esprint. 
L'etapa quedà de la següent mane-
ra: 
Tomeu Vives lh43 '51 " 
Antoni Vives lh 43' 59" 
Manuel Bonnín lh 44' 27" 
L'etapa de avui dissabte, dia 6 de 
juny, té un recorregut de 54 Km, 
Artà - Artà. La sortida es donarà del 
Bar S'Almudaina amb l'arribada a 
Sant Salvador. La carrera començarà 
a les 4 h. del capvespre. 
J.Cabrer B.Gi l i P.RIutort A.Riera M.Rosselló M.Santandreu N.Cruz A.Massanet 
.4 E. Darder 3 -6 2 - 6 1 -6 1-6 J. Cabrer 4 
4 G. Roser 1-6 1-6 3 - 6 3 - 6 B. Gi l i 4 
3 N. Servera 6 -3 6 -3 6-1 1-6 6 - 2 P. Riutort 2 
3 5 . Garsu 6 -3 6 -4 2 - 6 6 - 4 4 - 6 A. Riera 2 
3 G. Ayala 2 - 6 2 - 6 3 -6 6-1 6 - 4 2 - 6 4 - 6 M. Rosselló 5 
2 J. Ortega 0 -6 1-6 6-7 4 -6 M.Santandreu 3 
3 J. Bal lester 3 -6 2 - 6 6 - 0 6 -0 M. Cruz 2 
2 S. Mestre 0 -6 0 - 6 o-6 o-6 hBHÍJII A. Massanet 4 
E.Darder G.Roser N.Servera G.Garau G.Aya la J.Ortega J . B a l l e s t e r S.Mestre 1-^ 1**9 
J.A. Carrió P.Llaneras B. Ferragut E. Torres E.Rodríguez I.Brunet P.Obrador A.Vives 
4 J. Genovard 0 -6 0 - 6 0 - 6 - 06 J.A. Carrió 4 
2 J. Zafra 6 - 4 6 - 7 6 -7 4 - 6 2 - 6 P. Llaneras 4 
4 M. Carr16 1 -6 2 - 6 4 - 6 3 - 6 B. Ferragut 4 
3 A. Carrió 1-6 2 - 6 6-1 6 -2 E. Torres 2 
1 I . Ríos 2 - 6 3 - 6 1 -6 2 - 6 E. Rodríguez 5 
2 J. Matías 1-6 0 - 6 0 -6 1-6 I . Brunet 2 
1 D. Escanelles 3 - 6 4 - 6 HI 6 - 4 2 - 6 4 - 6 P. Obrador 3 
1 A. Dalaau 1-6 1-6 A. Vives 3 
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Judo 
Maria Francesca Artigues, bronze al Campionat d'Espanya 
A l l ò q u e s e m b l a v a u n 
somni o bé una c o s a i m p o s s i b l e , 
s 'acaba d e c o m p l i r . D i u m e n g e 
d i a 2 4 d e m a i g , a G e t a f e 
( M a d r i d ) na M a r i a F r a n c e s c a 
Ar t i gues C a r r i ó es p r o c l a m a v a 
tercera d ' E s p a n y a a la c a t e g o r i a 
de menys d e 6 6 q u i l o s d e sp r é s 
de superar c inc rondes 
el iminatòries i d e v è n -
cer, per suposat , g a i -
rebé totes les s e v e s 
r ivals. N o m é s v a pe r -
dre amb una, a m b la 
campiona. S e g o n s en 
conta el seu p r o f e s so r 
Pep M a s c a r ó v a c o -
metre un g r e u e r ro r 
quan de ixà q u e la seva 
r i v a l l ' a g a f à s p e r 
darrere el co l l . A q u e s -
ta r ival la superava en 
més de 30 c m d ' e s t a -
tura i en intentar r e c -
tificar j a v a ser massa 
tard, la s e va a d v e r -
sària tenia un d o m i n i 
mi l lor i a m b la p r e -
c is ió i r ap idesa q u e 
ha de tenir q u a l s e v o l 
c a m p i ó , m a r c à una 
pun tuac i ó a M a r i a 
Francesca q u e a q u e s -
ta j a no p o g u é r e c u -
perar. 
- M a F rancesca , a 
quina e d a t c o m e n -
çares a fer j u d o ? 
- A l s 7 anys . A m b 
mi c o m e n ç a r e n m o l -
tes a l t r e s a m i g u e s 
més , p e r ò ara s o m 
l 'única j u d o k a f e m e n i n a q u e 
queda. 
-Per q u è e l j u d o i n o un 
altre esport? 
-En aque l l a eda t n o t en ia 
les idees m o l t c la res i m ' i n -
f luïren l es m e v e s a m i g u e s i 
espec ia lment e l s m e u s pares , 
als quals e l s d e c q u e enca ra 
continuï en aquest espor t . 
-Quantes ho res d e d i q u e s al 
teu ent renament? 
-Qua t r e o c i n c d i e s , e n 
temps d e c o m p e t i c i ó , al v o l t an t 
d e dues ho res d iàr ies d e j u d o . 
- C o m c o m b i n e s e l s entrena-
ments a m b e l s estudis? 
-Fen t j o r n a d a in tens iva a 
l ' inst i tut puc estudiar e l s c a p -
v e sp r e s , i a i x í entren e ls v espres . 
- Q u è t r o b a r e s d e l C a m -
p iona t d ' E s p a n y a ? 
- V a ser una exper i ènc ia m o l t 
p o s i t i v a i si pa r l am de l n i v e l l d e 
l e s Ba l e a r s , és m o l t in f e r i o r al 
d e la P en ínsu la , per a i x ò ens 
haurem d ' e s f o r ç a r cada d ia m é s . 
- Q u i n a v a s e r l a t e v a 
adve rsà r i a m é s d i f í c i l ? 
- B é , v a i g f e r c inc c o m b a t s . 
E l s tres p r ime r s e l s v a i g g u a n y a r 
pe r i ppon . E l quart e l v a i g pe rdre 
a m b la q u e q u e d à c a m p i o n a . E l 
c i n q u è , q u e v a ser dec i s iu p e r 
ob t en i r e l b r o n z e v a ser e l m é s 
d i f í c i l , p e r ò en tot m o m e n t e l 
v a i g tenir con t ro la t i e l v a i g 
g u a n y a r pe r koka . 
- E s p e r a v e s aques t resultat , 
ser 3- d ' E s p a n y a ? 
- L a ver i ta t és q u e n o m ' h o 
e s p e r a v a , p e r ò s e m p r e t ens 
aques t s o m n i q u e es p o t f e r 
real i tat , i p e r a i x ò m ' e s f o r ç en 
cada ent renament p e r fer 
una c o m p e t i c i ó m i l l o r . 
- Q u i n és e l teu ob j e c t iu 
i m m e d i a t en e l c a m p d e l 
j u d o ? 
- T r eu r e e l c in turó n e g r e 
i p r epa ra r -me pe r a la 
c o m p e t i c i ó sub-19 q u e 
es c e l eb ra en e l m e s d e 
n o v e m b r e . 
V i d a l 
J o a n J o s e p N i c o l a u , a 
l a s e l e c c i ó b a l e a r 
E l j u d o k a artanenc Joan 
J o s e p N i c o l a u , N i c o , 
d e f e n s a r à la S e l e c c i ó 
B a l e a r en e l Pa í s B a s c 
e n e l T r o f e u San P r u -
d e n c i o . E n N i c o ha estat 
e l n o u f i t x a t g e d e l a 
nostra F B J , e n la c a t e -
g o r i a d e m e n y s d e 6 0 k. 
Joan Josep superà to tes 
les p r o v e s f í s i ques e x i -
g i d e s e l passat d i a 16 en 
un rànqu ing p e r f o r m a r 
la s e l e c c i ó sub 19 i a i x í 
guanya r - s e e l seu l l o c 
per c o m p e t i r e n e l Pa í s 
Basc . U n al tre j u d o k a 
artanenc a tenir e n c o m p -
te és Jaume M o r a , p r e -
sent t a m b é e n aques t 
r ànqu ing p e r ò q u e n o ha estat 
c o n v o c a t . E n J a u m e é s un 
Judoka a m b mo l t s d ' a n y s d ' e x -
pe r i ènc i a i q u e s ' e s f o r ça d i a a 
d ia pe r f e r -ho m i l l o r . E s p e r e m 
q u e q u a l q u e d ia l i d o n i n una 
opor tuni ta t per p o d e r d e m o s t r a r 
tota la s e v a capac i ta t t è cn i ca . 
V i d a l . 
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Es Racó 
C o r r i a l ' a n y 1926 . A l e s h o r e s , d e c a v a l l e t s , 
n o m é s n 'h i h a v i a c i n c . A r a n 'h i ha dues c o l l e s d e 
c i n c , d e u e n to ta l , i a i x í p o d e n f e r m i l l o r e l p o b l e . 
S e ' n c u i d a v a F r a P e r e M i r a l l e s i e l l s s ón , 
d ' e s q u e r r a a dre ta : F r a n c e s c M i q u e l , d ' e s C l a p e r ; 
A n t o n i C u r s a c h , B u n y o l a ; J a u m e G i n a r d , M a l e t ; 
G a b r i e l Q u e t g l a s , B u t l o ; i Joan C a r r i ó , V a l e n t . 
L a f o t o ens l ' h a c e d i d a M a r i a M i q u e l Cursach , 
g e r m a n a d e l c a v a l l e t q u e h e m a n o m e n a t p r ime r . 
ENDEVINETA 
de Pere Xim 
Solució a la darrera publicada: 
L a t o m a t i g u e r a 
Enjoiada fins a dalt 
florida com al roser, 
la saben compondre bé 
és més que un do triumfal. 
En lo demés és igual: 
ballant i tocant carrer 
cinc o deu en comptaré 
sonant en es cadafal. 
Solució al proper número 
